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RESUMEN 
 
El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una restructuración general 
de los procesos de “Soluciones Integrales de Transporte Ltda.” para reactivar sus 
actividades empresariales; con la realización del estudio en conceptos, objetivos, 
principios, teorías y técnicas desarrolladas; seleccionando el mejor modelo para 
efectuar con esta información un cambio general de los procesos, que cree un 
conjunto de medios y métodos precisos para reavivar las acciones legales, 
productivas y naturales de la empresa en el mercado actual y con ello forjar los 
dividendos esperados por todos los vinculados a la misma. 
De la misma manera, un proceso de reestructuración empresarial implica un 
cambio, y ese cambio será más o menos drástico dependiendo de la capacidad de 
anticipación, es decir, cuanto antes se anticipe al futuro y se adapte una estructura 
al mismo, menos drásticas serán las medidas a tomar. 
Finalmente lo que teóricamente se aprende en algunas materias de la carrera, 
donde se expresa que el éxito de una empresa es por el previo estudio 
económico, técnico y financiero; se verifican en este proyecto. 
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ABSTRACT 
 
This project aims to develop a general restructuring of the processes of "Integral 
transport solutions Ltda." to revive their business activities; with the completion of 
the study on concepts, objectives, principles, theories and techniques developed; 
selecting the best model to make this information a general change processes, 
which generates a set of means and precise methods to revive natural, productive 
and legal actions of the company in the marketplace and thus forge dividends 
expected by all those linked to it.   
In the same way, a process of corporate restructuring involves a change, and that 
change will be more or less drastically depending on the capacity of anticipation, 
i.e. the sooner it anticipates the future and adapt a structure to it, less drastic will 
be measures to take. 
Finally what you learn theoretically in some matters of race, where it is said that the 
success of a company is by the previous study economic, market, technical and 
financial; they occur in this project. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto de grado hace referencia a implementar una reestructuración 
general de los procesos de una empresa de transporte, que se encuentra con un 
potencial muy grande de trabajo y por supuesto generadora de importantes 
utilidades. 
La problemática que se tratara en este proyecto es la que se ve comúnmente en 
empresas que poseen una gran viabilidad en el mercado actual pero por falta de 
conocimiento no logran crecer como podrían gracias a los métodos de fácil pero 
imprescindible aplicación.  
Como es conocido, la supervivencia de la empresa depende de su adaptación al 
cambio, por tanto, los procesos de reestructuración deberían ser continuados a lo 
largo del tiempo para evitar que estos procesos no sean demasiado traumáticos. 
De igual forma se procura sintetizar, concretar y aplicar, algunos de los 
conocimientos, teorías, esfuerzos, opiniones y anhelos experimentados durante 
los años de estudio cursados en la facultad. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con la implementación de este proyecto se da paso a una nueva apertura de la 
empresa con una visión progresista, renovada y especializada en el mercado de 
grandes obras civiles, mineras y de servicio de transporte, ejecutando el proceso 
de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades 
de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o metas de “Soluciones 
Integrales de Transporte Ltda.” de manera eficiente y eficaz, generando 
rentabilidad y por ende satisfaciendo las expectativas de los clientes, empleados y 
accionistas de la empresa. 
Actualmente se debe evitar soluciones de improvisación y analizar a fondo las 
causas por las que se ha llegado a esta situación.  En primer lugar se debe 
evaluar las premisas que tienen que marcar la actuación: Evaluar las posibilidades 
reales de supervivencia de la entidad, y saber que el conjunto de la empresa es 
superior a cada una de sus partes. Este análisis se debe concretar en un proyecto 
que debe contener un plan que permita rectificar el rumbo de la compañía, 
además con viabilidad de futuro para la misma, todo ello acompañado de una 
actuación de gestión. 
Tan importante es conocer las causas por las que se ha llegado a esta situación y 
sus soluciones como disponer de las personas encargadas para gestionar el 
proyecto.  El éxito o fracaso de un plan de este tipo dependerá de varios factores, 
en primer lugar de evitar la demora en la puesta en práctica del plan al aparecer 
los primeros avisos de alerta, de esta rapidez dependerá el mayor o menor grado 
de dificultad en la aplicación del plan así como el mayor o menor costo en la 
implementación del mismo. 
Para culminar esta reestructuración debe tenerse en cuenta el respeto a las 
decisiones tomadas y el consenso necesario que solo se logra con un equilibrio 
estable de todas las fuerzas que intervengan; sería imposible llevar adelante el 
plan sin una actitud proactiva de todas las fuerzas que componen la empresa, 
tanto del personal de cada área, como de sus directivos. 
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1. GENERALIDADES 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Soluciones Integrales de Transporte Ltda., fue constituida bajo una sociedad 
comercial el 17 de septiembre de 2007 y comprada por dos socios el año pasado; 
por su objeto social y resolución otorgada por el Ministerio de Transporte, cuenta 
con los elementos necesarios para prestar todo tipo de servicio de transporte de 
carga pesada. 
Esta organización solo ha generado endeudamiento según balances, en los que 
arroja grandes pasivos, esto debido a una gestión ineficiente por parte de los 
antiguos socios, que no administraron ni acoplaron un plan logístico adecuado a 
las necesidades de la empresa; de seguir así, la tendencia es la quiebra y el cierre 
de la misma. 
Los estados de cuentas descritos por el anterior gerente, son muy vanos, ya que 
no soporta con recibos o facturas los movimientos que se realizaron durante el 
tiempo en el cual mantuvo la empresa en funcionamiento. 
Básicamente la empresa presenta un estado no rentable de sus operaciones, 
debido a:  
 Problemas administrativos: Como consecuencia de la funcionalidad interna 
de la empresa, que involucro falta de liderazgo, autoridad, funciones, 
desempeño y tecnología. 
 Problemas logísticos: No existen procesos diseñados de manera que no 
existe un flujo de información entre los distintos departamentos de la 
empresa.  
 Problemas de información: En un principio la información de la empresa ha 
sido llevada de forma manual o en hojas de cálculo del computador. 
Cuando empezó a crecer el negocio, tanto en ventas, como en número de 
trabajadores, las cuentas por pagar, etc.; la información de la empresa cada 
día que se hizo inmanejable. Ese problema empezó a hacer lento el fluir de 
la información entre los diferentes procesos tales como hacer los 
presupuestos, las ventas, las cuentas por cobrar, el control de servicios, 
etc. Y al empezar a aumentar los costos fijos tales como alquiler de local, 
pago de la planilla de los trabajadores, luz, agua, teléfono, servicio de 
Internet, impuestos, etc., poco a poco empiezo a no tener el suficiente 
dinero para cubrir los cotos fijos, entonces nunca se tuvo al día la 
información.
18 
 
 
 Problemas de mercadeo: No se define el servicio que se presta, el precio al cual se va a ofertar, a quienes se 
les va a ofrecer y en donde se va a desarrollar este fin. (Ver figura 1) 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora. 2014 
Gráfica 1. Diagrama Causa y Efecto. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo pueden reactivar las actividades generales en “Soluciones Integrales de 
Transporte Ltda.” para que genere competitividad y logre optimizar el servicio 
ofrecido? 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. General.  Desarrollar una restructuración general de los procesos de 
“Soluciones Integrales de Transporte Ltda.” para que reactive sus actividades 
empresariales. 
 
1.3.2. Específicos 
 
1. Realizar un diagnóstico acerca del estado de los procesos de “Soluciones 
Integrales de Transporte Ltda.” 
2. Desarrollar un estudio técnico que estandarice los procesos estratégicos, 
claves y de apoyo. 
3. Realizar un estudio de mercados que identifique su demanda, su mercado 
objetivo y las características de ellos.  
4. Desarrollar un sistema estratégico administrativo. 
5. Realizar un estudio financiero que demuestre la factibilidad del proyecto. 
 
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto inicia al hacer los estudios necesarios para implementar la propuesta 
que se genere hasta poner en funcionamiento a “Soluciones Integrales de 
Transporte Ltda.”  
Tiempo: 1 año. 
Espacio: Bogotá (Carrera 7 con calle 12) 
Operativo: Realizar una implementación de la propuesta en la empresa. 
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1.5. METODOLOGÍA 
 
1.5.1. Tipo de investigación. Cualicuantitativo: Con base en los datos recolectados 
en la empresa, empalmarlos de tal manera que la información obtenida permita 
establecer la raíz del problema, para poder realizar los estudios convenientes y 
elegir la mejor solución para colocarla en práctica en la empresa. 
 
1.5.2. Método de investigación. Hipotético – Inductivo: A través de observaciones 
realizadas a “Soluciones Integrales de Transporte Ltda.” plantear el problema que 
lleve a un proceso de inducción y éste remita el problema a una teoría para 
formular una hipótesis, que a través de un razonamiento deductivo valide la 
hipótesis empíricamente. 
 
1.5.3. Técnicas para la recolección de información. Por medio de estas actividades 
alcanzar los objetivos del proyecto. (Ver cuadro 1). 
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Cuadro 1. Técnicas para la recolección de información. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.4. Marco legal y normativo. Cumplir con todas las exigencias de ley del 
Ministerio de Transporte o del ente regulador que presidan y amparen los 
derechos y deberes que debe tener una empresa de transporte en Colombia. (Rut, 
Cámara de Comercio, Licencia de Transporte). 
Fuente: La autora. 2014 
OBJETIVO 
ESPECIFICO
ACIVIDADES METOLOGÍA
INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN
1. Realizar un 
diagnóstico acerca del 
estado de los procesos 
en la empresa.
Realización de la matriz DOFA.                                                          
Revisión documental de archivos 
del sistema de información.
A través de un análisis concretar los 
puntos fuertes y débiles de la 
empresa.
 Ficha Técnica.                               
Gráfica.                                      
Tabla.
2. Desarrollar un estudio 
técnico que estandarice 
los procesos 
estratégicos, claves y de 
apoyo.
Caracterizar los procedimientos 
de cada proceso.                                       
Fijar indicadores de gestión para 
cada proceso.                                                                                                                                         
Por medio de observación en trabajo 
de campo definir el conjunto de 
recursos y actividades 
interrrelacionados que transforman 
elementos de entrada en elementos 
de salida.
Mapa de Procesos.                                                  
Tabla de Indicadores.
3. Realizar un estudio 
de mercados que 
identifique su demanda, 
su mercado objetivo y 
las características de 
ellos.
Definir Mercado.                                                                  
Especificar clientes.                                                    
Puntalizar la competencia.
Realizar entrevistas, hacer visitas 
directas y realizar consultas vía 
Internet.
Cuadros.                                               
Gráficas.
4. Desarrollar un 
sistema estratégico 
administrativo.
Crear para la empresa:                                                  
- Su Misión.                                              
- Su Visión.                                                         
- Sus Objetivos.                                                  
- Sus políticas.                                          
- Su Organigrama.                                                        
- Sus Funciones y Perfiles para 
cada puesto de trabajo.      
Revisando las características de la 
empresa formular los objetivos 
organizacionales; analizar las 
fortalezas y limitaciones de la 
empresa; analizar el entorno; formular 
alternativas estratégicas.
Cuadro diagnóstico.                                                                
Gráfico de posicionamiento 
en las UEN.                                                            
Un sistema que permita 
evaluar mediante índices, el 
alineamiento entre las 
estratégias, los objetivos, 
las acciones y los 
resultados.                                                                   
5. Realizar un estudio 
financiero que 
demuestre la viabilidad 
del proyecto.
Calcular el Valor Presente Neto 
(VPN)                                                                    
Calcular la Tasa Interna de 
Retorno (TIR)                                                                                                    
Realizar las proyecciones de 
ingresos y egresos.                                                    
Evaluando financieramente el 
proyecto, definir la inversión inicial, los 
beneficios futuros y los costos durante 
la etapa de operación, para, 
determinar la rentabilidad del mismo.
Índices financieros.
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1.6. MARCO REFERENCIAL 
 
 Razón social de la empresa: Soluciones Integrales de Transporte Ltda. 
 NIT. 900.179.151-8 
 Domicilio: Bogotá (Carrera 7 N° 12b – 65 of. 902). 
 Email: solucionesintegralesdetransporte@hotmail.com 
 Constitución: por escritura pública número 0002071 de notaria 50 de 
Bogotá D.C., del 14 de Agosto de 2007, inscrita el 17 de Septiembre de 
2007, bajo el número 01158472 del libro IX, se constituyó esta sociedad 
comercial. 
 Ministerio de Transporte: Resuelve habilitar a la empresa Soluciones 
Integrales de Transporte Ltda., para el servicio de transporte terrestre 
automotor de carga a nivel nacional, amparada por el número de 
Resolución 1457 de 2007, esta habilitación es indefinida mientras subsistan 
las condiciones establecidas y acreditadas para su otorgamiento. 
 
1.6.1. Marco teórico 
 
 REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 
Es el conjunto de acciones dirigidas a transformar la estructura productiva de las 
empresas, modificando la participación de los factores de producción en el 
proceso. Los cambios en el entorno vienen motivados por factores económicos, 
sociales, tecnológicos, políticos, legislativos y medioambientales, estos inciden en 
todos los niveles, desde la industria o sector hasta la empresa o individuo. 
La reestructuración busca reordenar las empresas en una etapa de crisis 
económica, cuando se encuentran en dificultades financieras para honrar sus 
acreencias y reactivar al máximo su capacidad productiva. Según la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) se entiende por reestructuración el ajuste o 
reconversión de la producción y servicios de una unidad económica de modo que 
esta pueda hacer frente a cambios no transitorios y principalmente cualitativos que 
afectan al capital, los bienes y los mercados en los que opera dicha unidad.  
Para conseguir la viabilidad de la empresa de manera planificada, además de 
tomar decisiones a corto plazo, se deben planificar las acciones de la empresa 
para conseguir salir permanentemente de la crisis. Definir los planes, un sistema 
de control (Cuadro de mando) para que los directivos e integrantes de la empresa 
en general tengan la información necesaria en cada momento para la correcta 
toma de decisiones y conseguir el crecimiento deseado.  
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Cuadro de mando es una herramienta potente que permite controlar el 
cumplimiento de los objetivos definidos y elección de planes de contingencia en 
caso de que sea necesario. 
Formas de reestructuración 
1) La reestructuración estratégica de la empresa.  
Las empresas en crisis pasan por tres períodos que son: 
a. Primeros indicios o síntomas de crisis: 
En esta etapa la empresa pierde dinero desde el punto de vista operativo, es decir, 
los resultados de operación son negativos. 
Los puntos críticos pueden ser: 
Poco margen de utilidad bruta, debido a la competencia de los precios en el 
mercado; el exceso de Gastos Administrativos y/o de Venta pero, 
fundamentalmente, por el exceso de Gastos financieros motivados por la cartera 
pesada de los clientes en crisis, que incumplen con sus obligaciones reduciendo el 
capital de trabajo, el mismo que debe ser cubierto con financiación a corto plazo 
de los Bancos.  
b. Identificación de problemas críticos: 
Uno de los problemas es el de la supervivencia en el mercado, debido a la guerra 
de precios de la competencia, lo cual obliga a las empresas a bajar sus precios y 
trabajar a nivel de subsistencias. La empresa no puede renovar maquinarias y 
equipos y por tanto tampoco hay renovación tecnológica por su situación crítica 
haciéndose menos competitiva en sus productos. Uno de los puntos claves en 
épocas de crisis es el manejo estratégico de la empresa, pero esto exige un 
personal profesional idóneo. 
c. Incapacidad de la gerencia para afrontar el deterioro de la empresa. 
La gerencia de alto nivel abandona a la empresa, pues se siente incapaz de 
resolver los problemas críticos. El Directorio declara en emergencia a la empresa, 
y los directivos y ejecutivos de segundo nivel se sienten desorientados frente a los 
nuevos acontecimientos de insolvencia y morosidad de los clientes por un lado y 
las pesadas cargas de deudas morosas adquiridas ya cumuladas, quedando como 
alternativa la refinanciación mediante una reestructuración financiera o la quiebra. 
Si se opta por la Reestructuración Financiera, el primer paso a seguir es la 
valoración de la empresa para determinar qué posibilidades tiene de salir a flote, 
para esto recurrimos a los métodos de valorización de empresa desde los 
métodos tradicionales a través de los Estados Financieros y Good Will, hasta los 
método modernos a través de los cálculos de valoración de empresa ya sea por 
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Valor Actual de los flujos de efectivo o de dividendos, y el cálculo de la rentabilidad 
constante, las proyecciones de flujo de caja etc. 
- Planeamiento estratégico de la reestructuración patrimonial. 
Es la nueva técnica de planificación que responde a las nuevas condiciones de 
Mundo Moderno, caracterizadas por el cambio acelerado en las tecnológicas y las 
comunicaciones producto de la investigación científica y tecnológica que sustenta 
y apoya al nuevo sistema de la Globalización Económica.  
Este mundo cambiante, turbulento y emergente exige nuevas técnicas para la 
planificación de las actividades de las empresas para hacer frente al desafío de la 
Libre Competencia en donde la incertidumbre es la característica que prima, razón 
por la cual el problema del planeamiento consiste en adelantarse a los hechos del 
futuro de una manera prospectiva, en vez del tradicional planeamiento proyectivo 
que consistía proyectar el pasado al futuro. El Planeamiento parte de un 
diagnóstico para conocer cuáles oportunidades y amenazas ofrece el contexto a la 
empresa para desarrollarse o supervivir dentro de la competencia. 
   2) Reestructuración financiera 
En épocas de crisis, las empresas pierden presencia en los mercados, reducen la 
capacidad de generación de efectivo, incurren en incumplimiento de pagos de 
obligaciones de crédito, incrementan su carga financiera y fiscal, decrecen las 
utilidades afectando el capital de los accionistas y de sus 
acreedores. Actualmente, los drásticos y constantes cambios en los mercados 
globales con una competencia más fuerte, la aplicación incorrecta de estrategias y 
circunstancias inesperadas en los negocios hacen que las empresas se vean 
afectadas por retos y crisis importantes que demandan la necesidad urgente de 
una transformación financiera. 
Principales factores de cambio 
a) Globalización: Como afecta a los mercados, información de las personas 
consumidoras, comercio, cadenas de suministro, Responsabilidad Social 
Empresarial y Requisitos Medioambientales. 
b) Cambios tecnológicos: Métodos de producción, deslocalización de procesos, 
interdependencia y sobre todo las nuevas tecnologías de la información (tics). 
c) Inversión directa extranjera: Mercados emergentes, accionistas extranjeros 
ejerciendo presión. 
d) Liberalización de los mercados: Desregulación de barreras al comercio, 
privatización de empresas estatales. 
e) Economía del conocimiento: Nuevas formas de organización del trabajo, el 
papel del capital humano, nuevas competencias formación continua. 
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f) Cambios Demográficos: Envejecimiento de la población, escasez de mano de 
obra, inmigración. Reestructuración socialmente responsable. Una 
reestructuración socialmente responsable se basa en las siguientes premisas:  
a) Buena gestión empresarial. 
b) Visión y anticipación ± corrientes y motores de cambio. 
c) Comunicación y diálogo transparente y continuo. 
d) Planificar con tiempo e implementar sin prisas. 
e) Confianza y compromiso de todas las partes. 
f) Involucrar y escuchar a todos los actores relevantes. 
g) Imaginación e innovación. 
h) Reestructuración no tiene que ser sinónimo de recorte de plantilla. 
i) Tener un plan en mente, implementarlo y poder medir sus efectos.1 
 REINGENIERÍA DE PROCESOS: 
Hammer y Champy definen a la reingeniería de procesos como “la reconcepción 
fundamental y el rediseño radical de los procesos de negocios para lograr mejoras 
dramáticas en medidas de desempeño tales como en costos, calidad, servicio y 
rapidez”  
Por lo tanto se trata de una reconcepción fundamental y una visión holística de 
una organización. Preguntas como: ¿por qué hacemos lo que hacemos? y ¿por 
qué lo hacemos como lo hacemos?, llevan a interiorizarse en los fundamentos de 
los procesos de trabajo. 
La reingeniería de procesos es radical hasta cierto punto, ya que busca llegar a la 
raíz de las cosas, no se trata solamente de mejorar los procesos, sino y 
principalmente, busca reinventarlos, con el fin de crear ventajas competitivas 
osadas, con base en los avances tecnológicos. 
Metodología esquemática de Reingeniería de Procesos 
Como extremo ideal, se puede establecer una metodología de "papel en blanco", 
en la que se reinventa toda la estructura y funcionamiento del proceso o de la 
organización. Se mantienen los objetivos y estrategias básicas del negocio, pero 
se adopta una libertad total de ideas. Esta metodología se puede restringir 
aprovechando en mayor o menor medida los procesos ya existentes, haciéndose 
así un rediseño parcial del proceso. 
                                                          
1 BALLOU, Ronald. Business Logistics Management. Prentice-Hall Inc. 2000 
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En cualquiera de los casos, la reingeniería de procesos crea cambios directos y 
radicales que requieren unas circunstancias en la organización para adoptarse con 
éxito: (Ver cuadro 2). 
 Sensibilización al cambio 
 Planeación estratégica 
 Automatización 
 Gestión de calidad total 
 Reestructuración organizacional 
 Mejora continua 
 Valores compartidos 
 Perspectiva individual 
 Comportamiento en el lugar de trabajo 
 Resultados finales 
Etapas 
Las etapas de la reingeniería pueden ser las siguientes: 
 Identificación de los procesos estratégicos y operativos existentes o 
necesarios, y creación de un mapa (Un modelo) de dichos procesos. 
 Jerarquización del mapa de procesos para su rediseño, y determinación de 
los procesos clave, aquellos que se abordarán primero o con mayor interés. 
 Desarrollo de la visión de los nuevos procesos mejorados. 
 Reingeniería (Creación y rediseño) de procesos, realizada por consultores 
externos, especialistas internos, o una mezcla de ambos. 
 Preparación y prueba de los nuevos procesos (Procesos pilotos). 
 Procesos posteriores de mejora continua.2 
  
 
 
                                                          
2 CECSA. Más allá de la Reingeniería. México. 2007 
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Cuadro 2. Reingeniería 
 
 
Logística empresarial: 
La forma más directa y clara de comprender la logística empresarial es 
definiéndola a través de las actividades que la constituyen o conforman. Y si de 
ello se trata, la mejor forma de hacerlo es diciendo que la logística empresarial se 
ocupa del suministro y gestión de materias primas e insumos, como de la 
distribución de productos o servicios, haciéndose cargo para ello de temas tales 
como el transporte, el mantenimiento de inventarios, el procesamiento de pedidos, 
las compras, la planificación de productos, el empaquetamiento de protección, el 
almacenamiento, el tratamiento de mercancías y el almacenamiento de 
información.  
Fuente: Institute of Industrial Engineers. 
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Se ha hecho mención en el párrafo anterior a actividades claves, como actividades 
de soporte. Entre las primeras figuran el servicio al cliente, el transporte, la gestión 
de inventarios y el procesamiento de pedidos. En tanto que las de soporte son: el 
almacenamiento, el manejo de mercancías, las compras, el empaquetamiento, la 
planificación del producto y la gestión de información. 
La diferencia entre las actividades clave y las de soporte se basa en que algunas 
actividades siempre van a tener lugar en cualquier canal de logística, en tanto que 
otras sólo se desarrollan bajo ciertas circunstancias y en determinadas empresas. 
La logística integral está conformada por el accionar e interrelación de las 
logísticas: 
a. De aprovisionamiento 
b. De producción 
c. De almacenaje 
d. De distribución 
La logística integral es el conjunto de técnicas y medios destinados a gestionar los 
flujos de materiales e información, siendo su objetivo fundamental la satisfacción 
de las necesidades en bienes y servicios de un cliente y/o mercado, en calidad, 
cantidad, lugar y momento; maximizando la satisfacción del cliente y la flexibilidad 
de respuesta, y minimizando los tiempos de respuesta y los costos. 
La logística agrupa las actividades que ordenan los flujos de materiales, 
coordinando recursos y demanda para asegurar un nivel determinado de servicio 
al menor costo posible. 
Fue en gran medida, la falta de coordinación entre las ventas y la producción, la 
que dieron lugar a la aparición de la logística en las empresas, como medio de 
resolver el conflicto entre dichas actividades, sirviendo la misma de nexo 
necesario entre la demanda del mercado y las actividades de producción de la 
empresa. 
Dentro de las actividades de logística, dos de las que más costo absorben son las 
de inventario y transporte. La experiencia y los estudios desarrollados indican 
claramente que cada una de ellas representa, aproximadamente, de la mitad a las 
dos terceras partes del costo logístico total. En tanto que el almacenamiento 
añade "valor tiempo" al producto, el transporte añade "valor situación". 
Hoy en día el transporte es un factor esencial para cualquier empresa, ya que 
ninguna podría operar sin prever el desplazamiento de sus materias primas y/o 
sus productos finales. El otro tema crucial está dado por el control de inventarios, 
puesto que generalmente no es factible o práctico producir y vender de forma 
instantánea o inmediata. Este paso intermedio entre el punto de producción y la 
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demanda, tiene como objetivo mantener la disponibilidad de las mercancías de 
cara al usuario, a la vez que proporciona la flexibilidad necesaria a las áreas de 
producción y logística en su búsqueda de métodos de fabricación y distribución 
más eficientes. 
La última actividad clave es el procesamiento de pedidos. En comparación con los 
costos de transporte y almacenamiento, el procesamiento de pedidos constituye 
una parte importante del tiempo total de recepción por parte del cliente de los 
productos o servicios solicitados. 
Dentro de la gestión empresarial, la logística es vital para casi todas las áreas que 
cubren aquélla, ya sea el control de costos, el nivel de empleo, o el cumplimiento 
de los objetivos generales de la empresa. Sólo en los últimos años las actividades 
de logística han pasado a convertirse en áreas funcionales de importancia. El 
incremento de la competencia internacional, la escasez de materias primas clave y 
los problemas en materia de productividad han llevado a poner un mayor énfasis 
en los aspectos logísticos. Es dentro de este marco donde las presiones 
competitivas de una economía cada vez más globalizada, se mueven en el sentido 
de incorporar la logística como un componente estratégico dentro de la 
organización. 
De cara a la internacionalización creciente de los cambios, a la calidad de la 
competencia y diversificación de los mercados, el sector logístico está llamado a 
tener un papel central en el seno de las empresas y en los circuitos físicos de los 
productos. La logística controla hasta un 30% de los costos de la empresa.3 
 
1.6.2. Marco conceptual.  Hace referencia a palabras claves que se utilizan en la 
reestructuración de una empresa y su concepto debe estar claro: 
 RESTRUCTURACIÓN: Hace referencia al reordenamiento o a la 
reorganización de determinado tipo de estructuras en ámbitos y espacios 
específicos. 
 
 CUADRO DE MANDO INTEGRAL: El Cuadro de Mando Integral (CMI), 
también conocido como Balanced Scorecard (BSC) o dashboard, es una 
herramienta de control empresarial que permite establecer y monitorizar los 
objetivos de una empresa y de sus diferentes áreas o unidades. 
 
                                                          
3 CHRISTOPHER, Martín. Logística Aspectos estratégicos. Editorial Limusa. 1999. 
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 BACKLOG: Backlog en ingles significa “Acumulación de trabajo no 
completado”, el Backlog no es más que el trabajo que ha sido planificado 
pero que no se ha programado, el trabajo planificado y programado pero 
que no se ha ejecutado o aquel que se ha iniciado pero no se ha 
completado. 
 
 BACKORDER: Está relacionado con un pedido en espera/pendiente. 
 
 PLAN DE REFLOTAMIENTO: Se inicia un proceso de Reflotamiento de 
Empresas para superar su estado de “Insolvencia Financiera”. Este proceso 
se compone, principalmente, de la integración en la ejecución de dos 
procesos complementarios: Reestructuración Operativa de la Empresa y 
Reestructuración Financiera de la Empresa. 
 
  ESTRATEGÍA: Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente 
en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin.  
 
 EFICACIA: Capacidad para obrar o para conseguir un resultado 
determinado.  
 
 EFICIENTE: Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 
posibles.  
 
 CRM: (Customer Relationship Management), en su traducción literal, se 
entiende como la Gestión sobre la Relación con los Consumidores. Pero 
para su mejor comprensión básicamente se refiere a una estrategia de 
negocios centrada en el cliente. 
 
 CORE BUSINESS: Es una competencia distintiva, también llamada 
competencia básica, competencia esencial, o competencia clave o también 
“Giro del negocio” y conocida en inglés por Core Business o Core 
Competent, se refiere en gestión empresarial, a aquella actividad capaz de 
generar valor y que resulta necesaria para establecer una ventaja 
competitiva beneficiosa para la organización. La definición de core business 
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es una de las fases fundamentales que permiten a una organización 
decidirse por la subcontratación, outsourcing o externalización, estratégica 
de algunas de sus actividades. 
 
 E-BUSINESS: El comercio electrónico, también conocido como e-
commerce (electronic commerce en inglés), consiste en la compra y venta 
de productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como 
Internet y otras redes informáticas. También es la integración del negocio 
de una empresa incluyendo productos, procesos y servicios por medio del 
Internet.  
 
 GLOBALIZACIÓN: Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural 
a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 
mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La 
globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico 
producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo 
democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la 
revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y 
democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y 
económico nacional, y en sus relaciones internacionales. 
 
 LOGÍSTICA: Conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo 
la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de 
distribución. En el ámbito empresarial existen múltiples definiciones del 
término logística, que ha evolucionado desde la logística militar hasta el 
concepto contemporáneo del arte y la técnica que se ocupa de la 
organización de los flujos de mercancías, energía e información. 
 
 FULFILLMENT: Es la etapa de la relación entre un cliente y un proveedor 
que se da cuando este último debe cumplir en tiempo y forma con todo lo 
que prometió: entrega de los productos o servicios, nivel de calidad 
asociado, plazos establecidos, garantías pautadas, entre otras alternativas.4 
 
                                                          
4  RONALD, Ballou. Logistics Management. Prentice-Hall Inc. 2000 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
2.1. ESTUDIO DE MERCADO 
2.1.1. Manifiestos de carga.  Es el documento que ampara el transporte de 
mercancías ante las distintas autoridades, cuando estas se movilizan en vehículos 
de servicio público, mediante contratación a través de empresas de transporte de 
carga legalmente constituidas y debidamente habilitadas por el Ministerio de 
Transporte. 
Debe ser portado por el conductor del vehículo durante el transporte, este 
documento se estableció mediante Decreto 173 de febrero de 2001 "Por el cual se 
reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Carga". 
Competidores directos existentes: En Colombia existen actualmente 1.414 
empresas constituidas para prestar el servicio de transporte de carga; las 
principales empresas como competencia directa en Bogotá son: (Ver cuadro 3) 
 
 
 
 
Cuadro 3. Empresas de Transporte más representativas 
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Fuente: La autora. 2014  
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Mercado a cubrir: En Bogotá existen empresas que su objeto es totalmente 
diferente al del transporte, pero, necesitan transportar mercadería para realizar su 
trabajo y necesitan de los manifiestos de carga para culminar sus labores. Este 
mercado es: (Ver cuadro 4) 
 
 
 
                       CLIENTES 
 
 Empresas distribuidoras 
 Empresas importadoras 
 Empresas productoras 
 Empresas comercializadoras 
 
 
Estadísticas: La contribución de este sector al crecimiento de la economia en 
general, presenta año a año una tendencia positiva, asi mientras en el el 2005 el 
PIB del sector transporte en pesos constantes fue de $4.896.270 millones para el 
2006 fue de $5.242.749 millones, lo que significo pasar de participar un 5.58% en 
el PIB Total en el 2005,  a un 5.60% en el 2006. (Ver gráfica 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 4. Clientes potenciales para Manifiestos de Transporte de Carga 
Fuente: La autora. 2014 
Gráfica  2. PIB Total Vs PIB Transporte  
Fuente: UAESP 
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De las modalidades de transporte acuatico, aéreo, complementarios y auxiliares y 
terrestres, el que mas aporta al PIB en Colombia es el transporte terrestre. (Ver 
gráfica 3)  
 
 
 
 
 
 
 
La carga terrestre Nacional tiene un crecimiento y transporta un número de 
toneladas importantes para la economía del país. (Ver cuadro 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se observa la evolución que ha tenido el transporte de carga y el 
número de toneladas transportadas. (Ver gráfica 4) 
 
 
Gráfica 3. Contribución por Modos al PIB Transporte 
Fuente: UAESP 
Fuente: Dirección de Transporte y Transito 
Cuadro 5. Movimiento de Carga Nacional (Miles de Toneladas) 
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El número de vehículos que movilizan diferentes tipos de producción varian según 
el sector. (Ver cuadro 6) 
 
 
 
 
 
 
De igual manera el tipo de vehículos que transporta los productos de cada sector 
varian según la necesidad. (Ver cuadro 7) 
 
 
 
 
 
Gráfica 4. Evolución del transporte de carga 
Fuente: UAESP 
Cuadro 6. Movilización por sectores de Producción Año 2010 
Fuente: Dirección de Transporte y Transito 
Cuadro 7. Agrupación por Tipo de Servicio y Configuración - 2005 
Fuente: Dirección de Transporte y Transito 
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Según la clase de servicio de carga el metodo de transporte mas utilizado es el 
público. (Ver gráfica 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los modelos de los vehículos tambien varian y se modernizan por necesidad con 
el paso del tiempo. (Ver gráfica 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
La carga movilizada por mayor número de producción son los manufacturados. 
(Ver gráfica 7) 
 
 
 
Gráfica 5. Movilización de transporte de carga por tipo de servicio – 2005 
Gráfica 6. Movilización de carga por modelos de vehículos 
Fuente: UAESP 
Fuente: UAESP 
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La ubicación de las empresas de carga a nivel nacional se concentran en el 
departamento de cundinamarca. (Ver gráfica 8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma la capitaldel país, antioquia y el valle del cauca, es la que mas 
moviliza toneladas por destino. (Ver gráfica 9) 
 
 
 
 
Fuente: UAESP 
Gráfica 8. Empresas de transporte de carga a nivel nacional 
Fuente: UAESP 
Gráfica 7. Movilización de carga por grupos de producción 
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Deducción: 
El Transporte de Carga Terrestre por Carretera se ha convertido en el medio de 
transporte más representativo para los colombianos. Se destacan un gran número 
de empresas de transporte habilitadas para la prestación de dicho servicio, razón 
por la cual no existe ninguna empresa con excesiva participación de mercado que 
pueda conllevar a una situación de monopolio u oligopolio .A pesar de la evolución 
tecnológica y técnica que ha protagonizado el sector en las últimas décadas, 
Colombia aún presenta numerosas falencias en materia de transporte terrestre de 
carga que obstaculizan el flujo de mercancías y el desarrollo económico del país. 
 
2.1.2. Nivelación Topográfica “Escombrera”. Lugar autorizado por los entes 
nacionales de Medio Ambiente, para la disposición final de RSD, tierra, arcilla y 
todos los derivados de la capa vegetal residuos de las obras civiles. 
Competidores directos existentes: Los lugares autorizados para la disposición final 
de los residuos de construcción en Bogotá y sus aledaños son: (Ver cuadro 8) 
 
 
 
 
Gráfica 9. Toneladas movilizadas por destino 
Fuente: UAESP 
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CEMEX 
COLOMBIA 
S.A. 
 
Oficina: Cll. 99 N° 9 a – 54  Teléfono: 6 039000 
Planta: La Fiscala – Tunjuelo Av. al Llano N° 72 – 04 sur. 
Resolución: 1111 de 2002 y 2235 de 2005. 
 
URDECO 
 
Oficina: Cll 93 N° 11 – 19 Teléfono: 2 369857/14 310 8543909 
Representante Legal: Manuel Toro Ortiz 
Planta: El Porvenir Dg. 77 N° 120 A – 68 Villas de Granada 
Btá. 
Resolución: 1111 de 2002 y 2235 de 2005. 
 
LIMPIDUCTOS 
S.A. 
 
Oficina: Dg. 61 N° 24 - 16 Teléfono: 6 085702 – 5 470015 
Representante Legal: Gabriel Chahin Cuadros 
Planta: Vereda Balsillas Mosquera. 
Resolución: 139 de Diciembre 01 de 2003. 
 
JAIME GARCÍA 
DÍAZ 
 
Oficina: Cll 54 N° 36 A - 39 Teléfono: 2 217873 – 2 227314 
Representante Legal: Jaime García Díaz 
Planta: Vista Hermosa Vereda Balsillas Km 4 vía la Mesa Lote 
6. 
Resolución: 189 de Noviembre 12 de 2003. 
 
CONSTRUCEMA 
LTDA. 
 
Oficina: Cll 3 N° 71 G – 09 Teléfono: 4 176721 
Representante Legal: María Yomar Beltrán Guzmán  
Planta: Parques de Granada Etapa I y II Engativá. 
Resolución: DAMA 2005ee29921 de 27 de Diciembre de 2005. 
 
Fuente: La autora. 2015. 
Cuadro 8. Lugares Autorizados para disposición final de RSD en Bogotá y sus aledaños 
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Cuadro 10. Aprovechamiento actual 
Fuente: http://ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid 
 
Mercado a Cubrir: La ciudad de Bogotá genera, aproximadamente un millón de 
metros* cúbicos de Residuos Sólidos de Demolición (RSD), que hasta ahora sólo 
han contado con una política débil de disposición en “escombreras”.5 (Ver cuadro 
9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas: La recolección de RSD está dividida en informales y formales lo que 
produce un aprovechamiento dividido. (Ver cuadro 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
5
 www.ambientebogota.gov.co/en/web/escombros/resolución. Noviembre 2015 
GENERADOR TRANSPORTE LUGAR DE DISPOSICIÓN
GENERADOR PÚBLICO
Contratistas (volquetas de 
14 m3)
Sitios Autorizados
GRAN CONSTRUCTOR 
Contratistas y demoledores 
(volquetas de 14 m3 y 6 m3)
Sitios Autorizados
CONSTRUCTOR 
DOMESTICO
Transportadores privados 
(volquetas de 6 m3) 
Transportadores 
Artesanales (Recicladores)
Lugares no Autorizados 
dentro y fuera de la ciudad. 
Abandono clandestino en 
Humedales y/o Rellenos
MATERIAL GENERADO
GENERADOR PRIVADO
Concreto, carpeta asfáltica, material de excavación, 
material de base y sub base, de obra vial, lodos de 
mantenimiento de redes de alcantarillado
Demolición general 
(concreto, mampostería, 
morteros, arenas, 
cerámicos, vítreos, 
plásticos, metales, 
maderas, organicos, etc.)
INFORMALES
Molineros 
artesanales de la 
cuenca baja del río 
Tunjuelo y en la 
zona del Tintal; 
reciclaje de 
metales, plásticos.
Trituración copn poca 
selección de material de 
origen, con grandes 
cantidades de agua, 
generación de lodos. 
Alto impacto ambiental.
Venta 
indiscriminada 
sin control
FORMALES
Empresas 
recientes de 
procesamiento de 
concretos y 
carpeta asfáltica 
especialmente
Trituración tecnificada, 
en seco, no se usa agua 
sino por aspersión para 
control de particulados, 
cuidadosa selección de 
materiales
Venta a 
constructores, 
concreteras y 
elaboración de 
prefabricados
APROVECHAMIENTO 
HOY
Cuadro 9. Generadores y disposición 
Fuente: http://ambientebogota.gov.co/en/c/document_library/get_file?uuid 
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Fuente: La autora. 2014 
Gráfica 10. Actualidad de la disposición de RSD 
Así se ve la ciudad por RSD. (Ver gráfica 10) 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deducción: Según la resolución 2397 las constructoras deberán reutilizar 
escombros de sus obras: Con base en esto se puede montar una red de Centros 
de Aprovechamiento de RSD a lo largo y ancho de la ciudad, (máximo nueve 
plantas sugeridas por el volumen de m3 de residuos que salen de las 
construcciones) que reciban, clasifiquen, separen, procesen, re empaquen, 
produzcan nuevos materiales, y comercialicen los mismos, en una cadena de valor 
agregado que cambie el comportamiento de los RSD en la ciudad. (Ver gráfica 11) 
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2.2. DIAGNÓSTICO ACERCA DEL ESTADO DE LOS PROCESOS DE LA 
EMPRESA 
 
2.2.1. Análisis FODA. Esta matriz se hizo con base en encuestas, observación y 
entrevistas a personas vinculadas a la empresa y a posibles clientes de la misma. 
(Ver gráfica 12 y cuadro 11) 
 
 
 
Gráfica 11. Ciclo óptimo de residuos de construcción y demolición 
Fuente: http://www.construdata.com/Bc/Construccion/Noticias/ 
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Gráfica 12. FODA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora. 2014 
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Cuadro 11. Estrategias 
Fuente: La autora. 2014 
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2.2.2. Matriz de Vester. En esta se pueden observar cuales son los principales problemas que causan déficit en la 
empresa. (Ver cuadro 12) 
 
Cuadro 12. Datos Matriz de Vester 
 
 
 
 
 
 
 
N° PROBLEMAS 
1 Falta de administración 
2 Ausencia de mercadeo 
3 Precario sistema de información 
4 Escaso sistema contable 
5 Carencia de logística 
6 Falta de proyección financiera 
7 Carencia de aportes parafiscales 
8 Alto índice de cambio de personal 
9 Precaria seguridad industrial 
10 Ausencia de dotación - uniforme 
Fuente: La autora. 2014 
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Se califican los problemas de cero a tres, para realizar una ponderación y poder hacer el análisis de la misma. (Ver 
cuadro 13) 
  Cuadro 13. Ponderación matriz Vester 
PROBLEMAS 
 N° 
1 
N° 
2 
N° 
3 
N° 
4 
N° 
5 
N° 
6 
N° 
7 
N° 
8 
N° 
9 
N° 
10 
TOTAL 
ACTIVOS 
N° 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
N° 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 2 10 
N° 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 25 
N° 4 3 0 3 3 2 3 3 0 1 0 18 
N° 5 3 0 3 2 3 3 0 2 3 1 20 
N° 6 3 2 3 3 3 3 3 0 3 1 24 
N° 7 3 0 2 3 0 0 3 2 0 0 13 
N° 8 3 0 0 0 2 0 1 3 2 1 12 
N° 9 3 0 0 0 3 0 0 2 3 3 14 
N° 10 2 3 0 0 1 0 0 2 3 3 14 
TOTAL 
PASIVOS 29 12 19 17 20 15 16 15 21 16 
  
Fuente: La autora. 2014 
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En la gráfica de la matriz de vester se pueden observar los 10 problemas en 
críticos, pasivos, indiferentes y activos. (Ver gráfica 13) 
 
Gráfica 13. Gráfica matriz de vester 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora. 2014 
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Interpretación: 
 En el cuadrante I, se encuentran los problemas críticos que representan el 
mayor número de activos y pasivos que son los grandes causantes de la 
crisis de la empresa. 
1. Falta de administración 
3. Precario sistema de información 
4. Escaso sistema contable 
5. Carencia de logística 
6. Falta de proyección financiera 
 
 En el cuadrante II, se encuentran los problemas pasivos que presentan 
altos totales de pasivos y total activo bajo, son problemas sin gran 
influencia causal sobre los demás pero que son causados por la mayoría. 
7. Carencia de aportes parafiscales 
8. Alto índice de cambio de personal 
9. Precaria seguridad industrial 
10. Ausencia de dotación – uniforme 
 
 En el cuadrante III, se encuentra en problema catalogado como indiferente, 
presenta bajos totales de pasivo y activo, su influencia es baja, causal 
además que no son causados por la mayoría de los demás, es un problema 
de baja prioridad dentro de los analizados. 
2. Ausencia de mercadeo. 
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2.3. SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL. 
En el SIG se ve la empresa como un todo, ósea, un conjunto con todos sus 
departamentos, porque si alguno de ellos falla, se bloquea todo el sistema. (Ver 
gráfica 14) 
Gráfica 14.  Grafica de SIG.  
 
 
La empresa no cuenta con Sistemas de Información ni física ni magnética, solo 
copias de facturas y manifiestos de carga, la administración Gerencial no existe 
por lo tanto se debe implementar los sistemas de información más comunes. 
 
2.3.1. El sistema contable: Formar un medio para recoger, sumar, analizar y 
presentar en signos monetarios la información relativa al negocio de la empresa. 
Pueden ser: 
- Cuenta del libro mayor. 
- Estado de resultados. 
- Balance general. 
 
2.3.2. El Sistema de costos: Establecer la técnica facultada para registrar y 
presentar las operaciones relativas a la producción de los servicios prestados, por 
medios de los cuales esos registros se conviertan posteriormente en un método de 
medida y en un medio de control. 
Fuente: 91.es.tl/Sistemas-de-Informacion-gerencial.htm  
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Con este tipo de contabilidad involucra el análisis y la síntesis de las operaciones, 
de tal forma que es posible fijar el costo total de producción del servicio, así como 
también se puede clasificar el costo en sus elementos materiales, mano de obra y 
de gastos de producción. 
Esta contabilidad incluye también el estudio y la recapitulación del costo total de 
producción en función de los costos por departamento o por centros de costos, así 
como por operaciones manuales o de maquinaría.6 
 
2.3.3. El Sistema de Presupuesto: Este sistema requiere una previsión sistemática 
apoyada en la experiencia del pasado y en las situaciones que se prevén para el 
futuro. 
El sistema presupuestario es fundamental para mantener un buen sistema de 
información, ya que este es esencialmente el esquema de un plan proyectado de 
acción del ente, para un período de tiempo definido. 
Los pronósticos que se realizan a través de este sistema son tabulaciones serias 
de decisiones de la administración, en las cuales cada uno de los directores de las 
unidades organizacionales ha reunido en términos precisos sus juicios ponderados 
sobre lo que hará dentro del campo de su responsabilidad. 
El objetivo principal que hace inevitable realizar un presupuesto es el ayudar a 
lograr el control de los diferentes aspectos del negocio, lo cual se logra cotejando 
los resultados obtenidos con las cifras del presupuesto, utilizando estás últimas 
como una plataforma de comparación o medida para estipular la eficiencia de las 
operaciones.7 
 
2.4. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN. 
 
En esta época de información, el conocimiento está ocupando el rol del capital 
como fuente promotora de las empresas. Hoy en día el conocimiento es el recurso 
básico de las personas y organizaciones, donde las tecnologías de hardware, 
software y redes comunicacionales pasan a tener un rol valioso como habilitantes 
de una nueva forma de hacer gestión. 
                                                          
6 www.rincondelvago.com. Noviembre 2014 
7 www.computacióngerentese.blogspot.com.es. Noviembre 2014 
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Las redes comunicacionales originan la contracción del tiempo y el espacio, por la 
habilidad que tienen las personas de realizar gestiones efectivas en un grupo 
social y en particular en una empresa. 
Es importante en este tiempo que las personas que realizan gestión conozcan 
acerca de las tecnologías de información y así mismo, deben saber cómo orientar 
el uso de estas para que las empresas tengan una transición suave hacia los 
nuevos estilos de gestión. (Ver ilustración 1) 
 
Ilustración 1. Trabajo en equipo 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.computacióngerentese.blogspot.com.es 
2.5. COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 
 
- Talento Humano: personas que participan en los sistemas de información. 
 
- Experto en informática: desarrollan el sistema. 
 
- Consumidores finales: usan el sistema de información, introduciendo datos y 
usando la información que éste genera. 
 
- Software y Hardware: software representa al equipamiento lógico o columna 
lógica de un computador digital, y comprende el conjunto de los componentes 
racionales necesarios para hacer posible la ejecución de una tarea determinada, 
en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). 
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- Programas: donde se encuentra el Software del sistema y el Software de 
aplicación. 
 
- Procedimientos: son las instrucciones operacionales utilizadas por las personas 
que harán uso del sistema de información. 
 
- Elemento físico: está formado por las computadoras y el equipo periférico que 
pueda conectarse a ellas.8 (Ver ilustración 2) 
 
Ilustración 2. Financiera 
 
 
 
 
Fuente: www.computacióngerentese.blogspot.com.es 
 
2.6. ESTUDIO TÉCNICO PARA ESTANDARIZAR LOS PROCESOS 
ESTRATÉGICOS, CLAVES Y DE APOYO. 
 
2.6.1. Mapa de Procesos. 
- Realización de manifiestos de carga. 
La empresa tiene Resolución del Ministerio de Transporte, con el cual puede 
realizar manifiestos de carga a nivel nacional, para cualquier tipo de mercancía 
legal. 
 
 
                                                          
8 www.slidershare.net. Noviembre 2014 
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- ¿Qué es un manifiesto de carga? 
Es un documento que pueden expedir las empresas que tengan Resolución del 
Ministerio de Transporte; con este documento los conductores de vehículos de 
carga pueden transitar a nivel nacional. Estos manifiestos se expiden por medio de 
un software que entrega el Ministerio. En este caso la empresa no cuenta con 
carros de su propiedad pero en el mercado existen un gran número de 
transportadores que no cuentan con esta resolución para poder realizar su trabajo 
de forma legal. (Ver gráfica 15) 
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En el mapa de procesos de manifiestos, se puede identificar los procesos de entrada y la información de salida. (Ver  
gráfica 15) 
 
Gráfica 15. Mapa de procesos Manifiestos de Carga. 
Fuente: La autora. 2014 
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El proceso para la expedición de manifiestos se enmarcan en los siguientes cuatro 
procesos. (Ver gráfica 16) 
Gráfica 16. Procesos manifiestos 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora. 2014 
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Los procesos definidos para hacer control a los manifiestos se definen en tres 
procesos. (Ver gráfica 17) 
Gráfica 17. Control manifiestos 
           
 
            
             
            
            
            
            
            
            
            
         
Fuente: La autora. 2014 
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- Nivelaciones topográficas 
La empresa cuenta con una Licencia Ambiental otorgada por la Corporación 
Autónoma Regional CAR y un Permiso de la Alcaldía local de Suba, para recibir 
material de excavación y tierra en un predio ubicado en guaymaral a 200m del CAI 
Guaymaral. 
 
- ¿Qué son nivelaciones topográficas? 
Las nivelaciones topográficas se realizan en terrenos que necesitan nivelar su 
superficie para poder construir, estas solo se pueden realizar en predios que 
tengan licencias y permisos ambientales de movilidad y entes locales. El material 
que se utiliza son tierra, pilotaje, arcilla, entre otros, provenientes de obras civiles 
aledañas o dentro de Bogotá. (Ver gráfica 18) 
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En el mapa de procesos de nivelaciones topográficas, se observan claramente los procesos de entrada y la información 
de salida. (Ver gráfica 18) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
   
 
Gráfica 18. Mapa de procesos de nivelaciones topográficas 
Fuente: La autora. 2014 
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Los procesos de nivelación se definen en los siguientes seis procesos. (Ver gráfica 
19) 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
 
 
 
Gráfica 19. Procesos de nivelación 
Fuente: La autora. 2014 
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Para realizar control en las nivelaciones se deben realizar los siguientes procesos. 
(Ver gráfica 20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 20. Control de nivelaciones 
Fuente: La autora. 2014 
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2.7. INDICADORES DE GESTIÓN. 
Para tener un mejoramiento continuo de las políticas, procedimientos y procesos de la organización se debe implementar 
la siguiente estructura de sistema de gestión. (Ver cuadro 14) 
Cuadro 14. Indicadores de Gestión.  
 
INDICADOR DEFINICIÓN
INFORMACIÓN PARA 
CALCULARLO
INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA
RESPONSABLES
MARGEN DE 
ACEPTABILIDAD
FRECUENCIA 
DEL CALCULO
Cumplimiento de la 
mision y vision de la 
empresa
Es el por qué, para qué, 
dónde y cómo se debe 
lograr alcanzar las metas 
propuestas
Porcentaje de ingresos obtenidos 
en el mes
Satisfacción del cliente final, 
porcentaje de cumplimiento de lo 
objetivos estrategicos
Gerente General, 
director de talento 
humano, jefes de 
area
Medio Mensual
Impacto
Llegar a la mayor parte 
de los clientes que 
necesitan el servicio 
prestado
Cantidad de clientes atendidos al 
mes
Grado de acogimiento de los 
clientes hacia la empresa
Director de 
mercadeo y ventas 
Alto Mensual
Efectividad de 
programas y servicios
Alcanzar las metas 
propuestas con cada 
servicio prestado
Numero de clientes agradecidos 
por el servicio prestado
Porcentaje de cumplimiento del 
plan operativo
Gerente y Jefes de 
area
Medio Trimestral
Sostenibilidad de la 
empresa
Crear valor economico,  
medioambiental y social 
a corto y largo plazo
Sistemas contables de la empresa Cortes de ingresos y cartera
Gerente y Director 
Financiero
Alto Trimestral
Imagen social
Las referencias que tiene 
la sociedad de la empresa 
Informacion que tienen de su 
servicio, funcionamiento, 
relacion con trabajadores y 
sociedad
Persuación de su solidez 
económica, preocupaciones 
sociales, grado de modernización y 
seriedad en sus compromisos
Gerente Medio Semestral
Buen gobierno
Conjunto de principios y 
normas que regulan el 
diseño, integración y 
funcionamiento de los 
órganos de la empresa
Actas de reuniones de la junta 
directiva
Cantidad de puestos de trabajo sin 
deserción, socialización de los 
cambios y metas propuestas
Junta Directiva Alto Bimestrual
Tipología de gastos 
Inversion necesaria para 
administrar y tener en 
funcionamiento la 
empresa
Sistemas de datos de gastos Gastos fijos y variables 
Gerente y Director 
Financiero
Alto Trimestral
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Comunicación
Eventos realizados para 
captación de clientes
Numero de clientes nuevos en el 
sistema
Aumento de ingresos a la empresa
Director de 
mercadeo y ventas 
y Director 
Bajo Semestral
Transparencia y 
rendición de cuentas
Acto admistrativo donde 
se informa, justifica y se 
responsabiliza de la 
aplicación de los recursos 
puestos a disposición de 
un ejercicio
Informacion recopilada en actas 
de cuentas
Estado de Resultados Junta Directiva Alto Semestral
Tecnología
Conjunto de 
instrumentos, recursos 
técnicos o 
procedimientos 
empleados en la empresa 
Numero de adquisiciones y 
avances tecnologicos
Compras tecnologicas adquiridas Jefe de compras Medio Anual
Gestión ambiental
Conjunto de diligencias 
conducentes al manejo 
integral del sistema 
ambiental
Resultado de las consultorias 
medioambientales
Evaluación ambiental dentro de la 
empresa y nivelaciones
Director legal Alto Trimestral
Cumplimiento de 
requisitos y estandares
Ejecución de todas las 
acciones para dar 
cumplimiento a todos los 
compromisos adquiridos
Numero de conformidades en los 
requisitos 
Evaluación de cumplimiento Gerente Alto Trimestral
Subsanación de 
errores
Reparar y resolver un 
error o resarcir un daño
Numero de inconformidades por 
los clientes y equipo de trabajo
Quejas y sugerencias
Gerente y Director 
de Talento Humano
Alto Mensual
Motivacion, 
implicación y 
participación
Impulso que anima a las 
personas a actuar, 
realizar algo o dejarlo de 
hacer
Porcentaje del personal que 
participa y colabora con la 
planificacion y cumplimiento de 
los objetivos de la empresa
Porcentaje de personal satisfecho 
en su puesto de trabajo
Director de Talento 
Humano
Medio Trimestral
Contratos y salarios
Voluntad de empresario y 
trabajador para realizar 
una labor definida por 
una percepcion 
economica concertada 
por las partes
Porcentaje de contratos fijos 
sobre el total de contratos
Satisfacción de los trabajadores por 
el trato, herramientas de trabajo y 
remuneración recibida
Director de Talento 
Humano y Director 
Financiero
Medio Semestral
Productividad
Relación entre la 
cantidad de productos 
obtenida por un sistema 
productivo y los recursos 
utilizados para obtener 
dicha producción
Productividad total (valor de 
servicio prestado / coste laboral)
Productividad por persona (valor de 
servicio prestado / numero de 
trabajadores)
Gerente Alto Trimestral
Fuente: La autora. 2014 
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MUESTRA DE HOJA DE VIDA DE UN INDICADOR: 
 Cumplimiento de la misión y visión de la empresa. 
Por medio de una gráfica expresar los ingresos del mes y revisar si existió 
alguna queja o reclamo por parte de algún cliente. Ejemplo: (Ver gráfica 21 y 
22) 
 
Gráfica 21. Ejemplo de gráfica de ingresos 
 
 
Gráfica 22. Quejas o Reclamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora. 2014 
Fuente: La autora. 2014 
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2.8. SISTEMA ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO 
 
2.8.1. Misión: Ser la más alta elección para satisfacer las necesidades de 
nuestro mercado en servicios de transporte de carga, obras civiles y 
explotación minera, con la mejor seguridad y calidad ofreciendo a nuestros 
clientes los mejores ambientes para su progreso integral en respuesta a su 
trabajo individual y en equipo. Alcanzar un beneficio significativo para nuestros 
accionistas y apoyar de forma importante al desarrollo económico y social de 
nuestra sociedad. 
 
2.8.2. Visión: Ser un modelo de empresa líder en servicios de transporte de 
carga, obras civiles y explotación minera; por seguridad, oportunidad, 
cubrimiento y competitividad a nivel nacional. 
 
2.8.3. Valores empresariales:  
 
 La fe en Dios da bendición, protección y cobertura. 
 
 El acatamiento de la ley asegura nuestra estabilidad. 
 
 El diálogo cimentado en la razón, es el único medio para solucionar las 
diferencias. 
 
 Con orden, trabajo en equipo y autocontrol todos ganamos. 
 
 El sentido común y la lógica admiten la innovación, productividad y 
competitividad. 
 
 El espíritu de Soluciones Integrales de Transporte es el Cliente, el 
asegura nuestra estabilidad y desarrollo. 
 
 Oportunidad, confianza, seguridad y comprensión son nuestra primicia 
en el servicio. 
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 La competencia nos refresca día a día y nos hace grandes, entre los 
grandes. 
 
 Procediendo con rectitud, legalidad y respeto, ayudamos a la edificación 
de una sociedad digna y en paz. 
  
2.8.4. Política Integral: Asentados en nuestro Direccionamiento Estratégico que 
nos llevará a la justicia social, equilibrio ambiental y desarrollo económico, nos 
comprometemos a satisfacer las necesidades, intereses y obligaciones con 
nuestros grupos sociales objetivos, mediante: 
 
 El acatamiento de las leyes de la República de Colombia, la 
normatividad aplicable a nuestra actividad económica y las directrices 
empresariales. 
 
 Las buenas prácticas de Dirección empresarial y de responsabilidad 
social. 
 
 La ejecución de controles para proteger a la empresa de actividades 
ilícitas. 
 
 La gestión general de riesgos guiada a prevenir sucesos que perturben 
la integridad de los funcionarios, la información, la infraestructura de la 
empresa, los bienes de terceros y la prolongación del negocio. 
 
 El respeto de las normas de seguridad de la información garantizando su 
reserva, integridad y disponibilidad. 
 
 La prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedades profesionales. 
 
 La prevención de la contaminación ambiental, vigilando el uso eficiente y 
responsable de recursos naturales como agua y energía, el control de 
emisiones atmosféricas y la correcta gestión y disposición de residuos. 
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 La disponibilidad de los recursos requeridos para el cumplimiento de la 
presente política.9 
 
2.8.5. Logo de la empresa. 
 
- El logotipo surge de la necesidad de respaldar los servicios que ofrece la 
empresa. Este es un mensaje abreviado para que todos los valores puedan ser 
identificados por las personas y estas las asocien rápidamente con la empresa 
a la que le pertenece. 
 
- Este logotipo es la firma de la empresa. 
 
- Desde ahora este deberá estar presente en toda la papelería comercial, ya 
sea en cartas, membretes, sobres, facturas, tarjetas personales, publicidades, 
etc. Su empleo se puede extender a uniformes, embalajes, etiquetado de 
productos y anuncios comerciales. 
 
 
 
 
 
 
- Este logo generaliza el nombre y servicios que presta la empresa, además, 
tiene el valor agregado de los colores patrios, para afianzar el compromiso de 
su aporte económico y social con el país. 
                                                          
9 www.servientrega.com Noviembre 2014 
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2.8.6. Organigrama. En este se puede visualizar la parte directiva, administrativa, operacional y de servicio de la empresa. (Ver 
gráfica 23) 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
 
 
 
 
 
 
Gráfica 23. Organigrama 
Fuente: La autora. 2014 
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2.8.7. Perfiles y funciones para los puestos de trabajo   
Ejecutivo que representa la empresa en general. (Ver gráfica 24) 
          
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 24. Gerente General. 
Fuente: La autora. 2014 
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Persona encargada de reemplazar al gerente general en su ausencia. (Ver gráfica 25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gráfica 25. Subgerente. 
Fuente: La autora. 2014 
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Administrador eficiente del capital de trabajo. (Ver gráfica 26) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 26. Financiero.  
Fuente: La autora. 2014 
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Gráfica 27. Talento Humano. 
Estratega de las relaciones humanas de la empresa. (Ver gráfica 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora. 2014 
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Gráfica 28. Producción.  
Encargado de gestionar los materiales de producción y los trabajadores. (Ver gráfica 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora. 2014 
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Gráfica 29. Marketing.   
Desarrolla estrategias que fundamentan la orientación que se desea darle al producto o servicio. (Ver gráfica 29)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora. 2014 
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Proporciona bases sobre las cuales se construye, determina el alcance y naturaleza de la participación jurídica y legal de la 
empresa. (Ver gráfica 30)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 30. Soporte Legal. 
Fuente: La autora. 2014 
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Comprende  y realiza una serie de actividades, técnicas y estrategias para mejorar la eficiencia y aumentar la productividad de la 
empresa. (Ver gráfica 31) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 31. Desarrollo 
Fuente: La autora. 2014 
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Atiende al público e indica información precisa. (Ver gráfica 32)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 32. Recepción 
Fuente: La autora. 2014 
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Vela porque las instalaciones de la empresa se encuentren en perfecto estado, orden y limpieza. (Ver gráfica 33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 33. Mantenimiento 
Fuente: La autora. 2014 
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Persona que tiene oficio de tipo manual o que requiere esfuerzo físico. (Ver gráfica 34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 34. Operario 
Fuente: La autora. 2014 
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Velar por la seguridad y tranquilidad de la empresa. (Ver gráfica 35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 35. Seguridad 
Fuente: La autora. 2014 
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2.8.8. Derechos y obligaciones: Persona trabajadora y empresa: Todos 
los derechos de la persona trabajadora, son obligaciones para la empresa 
y viceversa. Hay que ajustarse en este factor al Estatuto de los 
Trabajadores y a los Convenios de empresa. 
Los derechos y deberes más importantes del trabajador/a son los que se 
detallan a continuación: 
 
- Derechos del trabajador/a:    
 
- A la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo. 
- A la promoción y formación en el trabajo (Ascensos, cursos de formación 
y adaptación, etc.) 
- A no ser discriminados/as para acceder a un puesto de trabajo. 
- A la integridad física y a la intimidad. 
- A percibir puntualmente la remuneración pactada. 
- A las vacaciones. 
- Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo. 
 
Deberes del trabajador/a: 
- Desempeñar las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme 
a los principios de la buena fe y diligencia. 
- Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten. 
- Cumplir las órdenes e instrucciones de la empresa en el ejercicio de su 
función directiva. 
- No realizar el mismo trabajo para otra empresa que desarrolle la misma 
actividad. 
- Aportar para mejorar la productividad. 
- Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo. 
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Los derechos y deberes más importantes de la empresa son los que se 
detallan a continuación: 
 Derechos del Empresario/a: 
- El poder de Dirección: es la facultad que tiene el empresario/a para 
dictar órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de ejecución del trabajo, así 
como cantidad y calidad del mismo. 
- El poder de variación: es el poder para variar o transformar la ejecución 
del trabajo con el fin de adaptar la prestación laboral a los cambios en la 
cualificación profesional del trabajador/a debido a la movilidad, ya sea 
funcional, geográfica o modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo. 
- El poder disciplinario: es la facultad que tiene el empresario/a para vigilar 
y controlar la ejecución del trabajo y el cumplimiento por el trabajador/a de 
sus obligaciones, así como la facultad de imponer sanciones en caso de 
incumplimiento de sus deberes. 
 
 Deberes del empresario/a: 
- La principal obligación del empresario/a es al pago del salario 
correspondiente. 
- El empresario/a tiene los siguientes deberes profesionales: igualdad de 
trato, promoción profesional así como respeto de la categoría profesional 
del trabajador/a. 
- Deberes morales como el respeto a la intimidad y a la dignidad del 
trabajador/a. 
- Deberes físicos como la obligación de llevar una política de seguridad e 
higiene en el trabajo.10 
 
2.8.9. Documentos Legales para el Funcionamiento de la Empresa: En 
Colombia rigen las siguientes Políticas para una Empresa de Transporte 
de Carga: 
 
Los siguientes documentos siempre deben encontrarse vigentes y sin 
ninguna anotación negativa: 
 
- Registro en la Cámara de Comercio con los respectivos estatutos 
actualizados de la empresa. 
                                                          
10 www.extremaduratrabajo.esblogisticacomercial.blog  Noviembre 2015 
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- Inscripción en el Registro. 
- Inscripción del RUT y una cuenta bancaria en la DIAN. 
- Resolución de facturación manual o digital. 
- Registro ante la Superintendencia de Puertos y Transporte. 
- Vigencia de la Resolución de Transporte de carga, otorgada por el 
Ministerio de Transporte. 
- Vinculación de la empresa a seguridad social para poder contratar 
personal. 
 
Para Trabajos de Nivelación Geomorfológica es necesario tener 
aprobadas: 
 
- Licencia de Protección de Cause, obras Hidráulicas y de nivelación 
geomorfológica; otorgadas por la Corporación Autónoma Regional CAR. 
- Permiso de Movilidad de vehículos de carga pesada, expedida por la 
policía de Tránsito y Transporte. 
- Autorización de la Alcaldía Local para la realización de obras con 
movimiento de tierras. 
 
2.8.10. Pago de impuestos, nómina y aportes parafiscales. 
 
Impuestos. 
 
La empresa debe cumplir con las siguientes cargas fiscales anualmente: 
 
- Impuesto de Renta 
- Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
- Impuesto de Industria y Comercio (ICA). 
- Retención en la Fuente. 
- Impuesto al Patrimonio. 
- Gravamen a los Movimientos Financieros. 
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Nómina y Aportes Parafiscales. 
 
Mensualmente o quincenalmente según sea el periodo de pago acorado,  
la empresa debe proceder a liquidar su respectiva nómina para 
determinar los diferentes conceptos que adeuda al trabajador y que debe 
descontarle o deducirle. 
 
Una muestra a manera de ejemplo es el siguiente: 
 
Supuesto. 
 
- Salario básico. 700.000 
- Comisiones. 100.000 
- Horas extras. 50.000 
- Auxilio de transporte. 63.600 (2011) 
 
+ Total devengado 913.600 
 
Liquidación.  
 
- Deducciones de nómina. (Conceptos a cargo del empleado) 
- Salud (4%). 850.000*0.04 = 34.000 
- Pensión (4%). 850.000*0.04= 34.000 
 
 
Nota.  
Para efectos de la seguridad social no se tiene en cuenta el Auxilio de 
transporte. 
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Seguridad social a cargo del empleador.  
 
- Salud (8.5%). 850.000*0.085 = 72.250 
- Pensión (12%). 850.000*0.12= 102.000 
- A.R.P. (Según la tabla). 850.000*.00522 = 4.437 
 
Prestaciones sociales.  
 
- Prima de servicios. 913.600*0.0833 = 75.829 
- Cesantías. 913.600*0.0833 = 75.829 
- Intereses sobre las cesantías. 75.037*0.12 = 9.099 
- Vacaciones. 700.000*.0417 = 29.190 
 
Nota: 
El artículo 192 del C.S.T contempla que para el cálculo de las vacaciones 
no se tiene en cuenta el valor de las horas extras. 
Para el cálculo de las Prestaciones sociales dentro de la base se debe 
incluir el Auxilio de transporte, excepto para las vacaciones. Solo se debe 
tomar el salario básico, puesto que en vacaciones no tendrá ni horas 
extras, comisiones ni trabajo suplementario. 
Según la sentencia de septiembre 16 de 1958, de la Corte suprema de 
justicia, la base para el cálculo de la prima de servicios debe ser el salario 
promedio, lo que significa que se deben incluir tanto las comisiones como 
el trabajo suplementario y las horas extras. 
Para el cálculo de las cesantías se debe tomar el salario promedio, lo que 
supone la inclusión de las comisiones, horas extras y trabajo 
suplementario. 
Para el cálculo de las vacaciones, por costumbre se provisional el 4.17% 
lo que corresponde exactamente a 15 días de salario, pero se debe tener 
en cuenta que a la hora de pagar la vacaciones se debe pagar 
aproximadamente 18 días de salario, toda vez que la norma habla de 15 
días hábiles de descanso, lo que por lo general significan 18 días 
calendario. Recordemos que los domingos y festivos no son días hábiles. 
El sábado es día hábil solo si en la empresa se labora ese día, de lo 
contrario tampoco es día hábil. 
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Aportes parafiscales.  
- Cajas de compensación familiar (4%). 850.000*0.04 = 34.000. 
- I.C.B.F. (3%). 850.000*0.03 = 25.500.  
- Sena. (2%). 850.000*0.02 = 17.000. 
Nota.  
Para el cálculo de los Aportes parafiscales se toma el valor total de la 
nómina mensual de la empresa, excluyendo el Auxilio de transporte que 
no es factor salarial. 
 
Neto a pagar al empleado.  
- Total devengado 913.600 (-) 
- Salud 34.000 
- Pensión 34.000 
 
+ Neto pagado 845.60011 
 
2.8.11. Unidad Estratégica de Negocio de la Empresa. 
 
Análisis de la Cartera de Negocios de la Empresa. 
 
- Realización de Manifiestos de Carga. (Ver ilustración 3) 
Ilustración 3. Transporte de carga. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.GIFS+TRANSPORTE&biw=1536&bih=673&tbm=isch&tbo 
                                                          
11
 www.orionplus.info Noviembre 2014 
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- Construcción de obras civiles. (Adecuaciones geomorfológicas, 
reparcheo de vías, elaboración de jarillones, etc.) (Ver ilustración 4) 
Ilustración 4. Ilustración obras civiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com.co/search?q=GIFS+TRANSPORTE 
 
- Explotación de minas y canteras. (Ver ilustración 5) 
Ilustración 5. Ilustración trabajo minas. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.gifs-animados.es/profesiones-imagenes/minero/gifs 
El producto de mayor valor para la empresa es el de la nivelación 
topográfica, porque, se encuentra ubicada estratégicamente a las afuera 
de Bogotá, y en estos momentos todas las constructoras y empresas 
piloteadoras que trabajan en la capital y sus alrededores no tienen sitios 
autorizados para depositar el material de excavación y tierra que salen de 
sus obras. 
Además los auditores medioambientales de cada obra les exigen a los 
constructores certificación de la disposición final de los materiales. 
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- Este servicio tiene un gran potencial de mercado: 
+ Todas las obras civiles y constructoras requieren el servicio 
para realizar disposición final de tierra y excavación en patios 
certificados. 
+ En Bogotá solo existen dos competidores grandes legales 
que son CEMEX, LA FISCALA Y CANTARANA. 
+ Bogotá se encuentra en auge de construcciones y vienen 
futuras obras como más troncales de transmilenio y el metro 
que son grandes oportunidades de trabajo.  
- Contraprestaciones económicas: 
+ El 90% de los clientes paga por anticipado o de contado. 
+ El cobro por cada volqueta que deposita material en los patios de la 
empresa es de $70.000 pesos. 
+ En un día se pueden recibir desde 80 hasta 500 viajes de volquetas 
dobletroque, dependiendo el contrato que se logre ejecutar. 
- Gastos de operación: 
+ Nomina. 
+ Pago de Maquinaria Amarilla. 
+ Contraprestación al dueño del predio. 
(Para el pago de estas obligaciones se gasta el 40% de ingresos). 
- Problemas triviales e imprevistos: 
+ El invierno genera complicaciones en las vías de acceso a los patios, lo 
que genera un sobrecosto de maquinaria y personal operativo, pero sigue 
existiendo un margen atractivo de ganancia. 
+ Pagos extras “donaciones a diferentes personas”  
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2.8.12. Recursos requeridos por la empresa. (Ver ilustración 6) 
Ilustración 6. Talento humano. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.iutag.org/Mision.html 
No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en este 
grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa 
actividad: conocimientos, experiencias, motivación, intereses 
vocacionales, aptitudes, actitudes, habilidades, potencialidades, salud, 
etc. Los puestos básicos requeridos son: (Ver cuadro 15) 
 
Cuadro 15. Puestos de trabajo 
 
 
 
 
 
 
PUESTOS 
DE TRABAJO
CARGO LUGAR DE TRABAJO
SALARIO APROX. 
MENSUAL
1 Director Administrativo y Financiero Oficina (carrera 7 N° 12b-65 of.902) $3.000.000
1 Director de Talento Humano Oficina (carrera 7 N° 12b-65 of.902) $1.500.000
1 Director de Producción Guaymaral $4.000.000
1 Director de Mercadeo Oficina (carrera 7 N° 12b-65 of.902) $1.500.000
1 Abogado Oficina (carrera 7 N° 12b-65 of.902) % por asesoria
1 Secretaria Oficina (carrera 7 N° 12b-65 of.902) $800.000
1 Secretaria Guaymaral $1.200.000
1 Servicios Varios Oficina (carrera 7 N° 12b-65 of.902) el mínimo
12 Operarios Guaymaral $1.200.000
1 Vigilante (turno día) Oficina (carrera 7 N° 12b-65 of.902) $800.000
1 Vigilante (turno noche) Guaymaral $1.200.000
Fuente: La autora. 2014 
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Recursos materiales. 
Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones físicas, la 
maquinaria, los muebles, las materias primas, etc. (Ver cuadro 16) 
Cuadro 16. Recursos Materiales. 
 
 
Recursos técnicos. 
Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos, organigramas, 
instructivos, etc. (Ver cuadro 17) 
Cuadro 17. Recursos Técnicos.  
 
 
 
 
CANTIDAD RECURSO LUGAR DE USO COSTO APROX.
2 Sofas Oficina $2.000.000
1 Mesa de centro Oficina $300.000
4 Escritorios completos Oficina $6.000.000
2 Escritorios completos Guaymaral $3.000.000
4 Computadores Modernos Oficina $4.800.000
2 Computadores Modernos Guaymaral $2.400.000
? Papeleria y utiles de oficina Oficina $3.000.000
? Publicidad Oficina / Guaymaral $3.000.000
4 Telefonos Oficina $400.000
1 Celular Oficina $80.000
1 Celular Guaymaral $80.000
4 Radios de Comunicación Guaymaral $1.800.000
2 Televisores Oficina $2.600.000
2 Blueray Oficina $1.200.000
1 Horno Microondas Oficina $800.000
1 Horno Microondas Guaymaral $800.000
1 Maquina de café Oficina $1.500.000
1 Cafetera Guaymaral $200.000
? Utiles de cafeteria y aseo Oficina $100.000
? Utiles de cafeteria y aseo Guaymaral $100.000
12 Dotación Operarios Guaymaral $4.800.000
2 Dotación Vigilantes Oficina / Guaymaral $700.000
1 Dotación Servicios Varios Oficina $150.000
1 Container Oficina Guaymaral $7.000.000
1 Container Vestuario / Deposito Guaymaral $5.000.000
RECURSO AYUDA - AMPARA INVERSIÓN APROX.
Licencias Ambientales Trabajo de Nivelación $500.000.000
Sotfware de apoyo Sistematización datos $3.000.000
Fuente: La autora. 2014 
Fuente: La autora. 2014 
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2.8.13. Seguridad Industrial para la Empresa. 
Implementar un área multidisciplinaria encargada de minimizar los riesgos 
en la empresa. Se parte del supuesto de que la mayoría de trabajos de la 
empresa tiene peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 
Lo más importante es aplicar estas medidas de precaución para evitar un 
siniestro, que perjudiquen al talento humano, medio ambiente, recursos 
físicos  y comunidad en general. 
Elementos de Seguridad. 
Son de gran importancia para cumplir los procesos de calidad, cuidar al 
trabajador y asegurar un buen desarrollo del contexto laboral.12 (Ver 
gráfica 36 y 37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
12 www.saludocupacionalarge.blogspot.com  Noviembre 2015 
Gráfica 36. Cabeza, ojos y oídos. 
Fuente: La autora. 2014 
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Gráfica 37. Tronco manos y miembros inferiores. 
Fuente: La autora. 2014 
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Señalización industrial. 
Indicar en forma clara y sin lugar a dudas, acciones, lugares y normas. La 
Señalización industrial es una de las condiciones más importantes de 
cualquier plan de emergencias y seguridad. No solo los individuos que se 
desempeñan en las instalaciones deben saber como desempeñarse en 
una situación de riesgo o emergencia.13 (Ver gráfica 38) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13 www.saludocupacionalarge.blogspot.com Noviembre 2014 
Gráfica 38. Señalización.  
Fuente: La autora. 2014 
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Accidentes de trabajo. 
En la actualidad existe una gran atención por parte de las empresas en la 
prevención de los accidentes laborales; siempre pueden ocurrir siniestros 
imprevistos. Frente a las diferentes posibilidades de accidentes, los 
trabajadores deben conocer como deben actuar y donde deben dirigirse 
en caso de un accidente de trabajo.14 (Ver gráfica 39) 
 
           
           
           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
14 www.buenastareas.com Noviembre 2014 
Gráfica 39. Capacitar.  
Fuente: La autora. 2014 
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Higiene industrial. 
Tiene en la actualidad un gran compromiso institucional, cuyo objetivo es 
contribuir al correcto desarrollo humano en el ambiente laboral en su 
conjunto.15 (Ver gráfica 40) 
 
           
           
           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15 www.cpkraren.blogspot.com Noviembre 2014 
Gráfica 40. Medio Ambiente Laboral.  
Fuente: La autora. 2014 
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Impacto ambiental. 
Actualmente en todo el planeta existe una firme conciencia sobre la 
importancia del estudio de impacto ambiental, en relación de las 
empresas e instalaciones industriales. El gran crecimiento de las ciudades 
y la gran densidad demográfica en el mundo motiva que en la extensión 
urbana y en la instalación de nuevas plantas fabriles se tenga muy en 
cuenta el cuidado del medio ambiente, el impacto ecológico y la incidencia 
global, regional o local de las instalaciones.16 (Ver gráfica 41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
16 www.cpkaren.blogspot.com Noviembre 2015 
Gráfica 41. Medio Ambiente.  
Fuente: La autora. 2014 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
3.1. PROYECCIÓN FINANCIERA 
Este estudio nos permite comprender la noción de proyección financiera. Es análisis para anticipar cuáles serán las 
eventuales ganancias o pérdidas del proyecto comercial. A partir de esta proyección financiera se cuenta con información 
valiosa para tomar decisiones sobre el negocio.  
3.1.1. Servicios disponibles para la venta. Son los servicios que ofrece la empresa en el mercado. (Ver cuadro 18) 
 
 
 
 
3.1.2. Costos de los servicios que se ofertan. Gasto económico que representa la producción de los servicios. (Ver cuadro 
19) 
 
 
 
 
# Descripción Unidad
Medida
Precio de
Venta
1 Manifisestos de Carga Salidas $100.000,00
2 Recibir Material de Excavación Viajes $70.000,00
Cuadro 19. Costos 
Cuadro 18. Servicios.  
Salidas = Número de Manifiestos expedidos. 
Viajes = Número de Volquetas que ingresan a 
depositar material. 
# Descripción
Unidad
Medida
Costo
Unitario
Descrip.
Corta
1 Licencia Min. Transporte Unidad $50.000,00 Seguro mercancía junto con el manifiesto de carga
2 Terreno con Licencia Unidad $35.000,00 Depositar material en sitio autorizado
Fuente: La autora. 2014 
Fuente: La autora. 2014 
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Cuadro 20. Ventas 
# Ventas Anuales en Pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 Manifisestos de Carga $33.400.000 $30.000.000 $34.000.000 $32.000.000 $34.500.000
2
Recibir Material de 
Excavación
$2.235.800.000 $2.278.500.000 $2.232.300.000 $2.247.000.000 $2.238.600.000
Total Venta en Pesos $2.269.200.000 $2.308.500.000 $2.266.300.000 $2.279.000.000 $2.273.100.000
3.1.3. Ventas. Estimación mensual y anual de la actividad de venta de los servicios que oferta la empresa. (Ver cuadro 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# Ventas en Unidades Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Manifisestos de Carga 30 30 25 23 32 28 34 31 27 25 20 29 334 Salidas
2 Recibir Material de Excavación 2.400 2.350 2.550 2.600 2.760 2.800 2.400 2.550 2.980 2.760 2.840 2.950 31.940 Viajes
# Ventas en Unidades Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1 Manifisestos de Carga 334 300 340 320 345
2 Recibir Material de Excavación 31.940 32.550 31.890 32.100 31.980
# Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
1 Manifisestos de Carga $3.000.000 $3.000.000 $2.500.000 $2.300.000 $3.200.000 $2.800.000 $3.400.000 $3.100.000 $2.700.000 $2.500.000 $2.000.000 $2.900.000 $33.400.000
2
Recibir Material de 
Excavación
$168.000.000 $164.500.000 $178.500.000 $182.000.000 $193.200.000 $196.000.000 $168.000.000 $178.500.000 $208.600.000 $193.200.000 $198.800.000 $206.500.000 $2.235.800.000
Fuente: La autora. 2014 
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Cuadro 21. Servicios  
1 Manifisestos de Carga $6.012.000 $5.400.000 $6.120.000 $5.760.000 $6.210.000
2
Recibir Material de 
Excavación
$391.265.000 $398.737.500 $390.652.500 $393.225.000 $391.755.000
#
Costo por realizar los 
servicios ofrecidos
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
 Total Costo 397.277.000$     404.137.500$    396.772.500$    398.985.000$  397.965.000$   
3.1.4. Costos de los servicios ofertados. Gasto económico que representan los servicios ofertados por año. (Ver cuadro 21) 
 
 
 
  
  
 
 
 
3.1.5. Plan de producción. Plan de negocio de venta a mediano plazo. (Ver cuadro 22) 
 
  
 
 
 
 
 
# Plan de Producción
Unidad
Medida
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1
Manifisestos de 
Carga
Salidas 30 30 25 23 32 28 34 31 27 25 20 29 334
2
Recibir Material 
de Excavación
Viajes 2400 2350 2550 2600 2760 2800 2400 2550 2980 2760 2840 2950 31940
Cuadro 22. Producción 
Fuente: La autora. 2014 
Fuente: La autora. 2014 
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Cuadro 23. Plan de gastos en unidades  
#
Presupuesto de gastos
en Unidades
Unidad
Medida
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 Licencia Min. Transporte unidad 30                   30                   25                    23                   32                 28                 34                 31                 27                   25                 20                   29                   334                    
2 Terreno con Licencia unidad 2.400              2.350              2.550               2.600              2.760            2.800            2.400            2.550            2.980              2.760            2.840              2.950              31.940               
#
Presupuesto de gastos 
en pesos
Unidad
Medida
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
1 Licencia Min. Transporte salidas 900.000$        900.000$        750.000$         690.000$        960.000$      840.000$      1.020.000$   930.000$      810.000$        750.000$      600.000$        870.000$        10.020.000$      
2 Terreno con Licencia viajes 84.000.000$   82.250.000$   89.250.000$    91.000.000$   96.600.000$ 98.000.000$ 84.000.000$ 89.250.000$ 104.300.000$ 96.600.000$ 99.400.000$   103.250.000$ 1.117.900.000$ 
84.900.000$   83.150.000$   90.000.000$    91.690.000$   97.560.000$ 98.840.000$ 85.020.000$ 90.180.000$ 105.110.000$ 97.350.000$ 100.000.000$ 104.120.000$ 1.127.920.000$ 
3.1.6. Plan de gastos. Estrategia para sacar el máximo provecho del dinero y lograr los objetivos financieros. (Ver cuadro 23) 
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Gastos de Producción Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Gastos de Producción $84.900.000 $83.150.000 $90.000.000 $91.690.000 $97.560.000 $98.840.000 $85.020.000 $90.180.000 $105.110.000 $97.350.000 $100.000.000 $104.120.000 $1.127.920.000
Mano de Obra $14.400.000 $13.900.000 $15.300.000 $16.800.000 $17.300.000 $18.100.000 $14.200.000 $16.100.000 $19.500.000 $17.200.000 $18.300.000 $18.900.000 $200.000.000
Cargas Sociales $2.160.000 $2.085.000 $2.295.000 $2.520.000 $2.595.000 $2.715.000 $2.130.000 $2.415.000 $2.925.000 $2.580.000 $2.745.000 $2.835.000 $30.000.000
Electricidad y Gas $85.000 $80.000 $83.000 $85.000 $82.000 $86.000 $81.000 $82.000 $84.000 $81.000 $80.000 $86.000 $995.000
Mantenimiento $4.500.000 $4.100.000 $4.800.000 $4.900.000 $5.200.000 $5.500.000 $4.600.000 $4.800.000 $6.100.000 $5.100.000 $5.800.000 $5.900.000 $61.300.000
Seguros $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $800.000 $9.600.000
Varios $2.000.000 $1.500.000 $2.100.000 $1.600.000 $1.800.000 $2.000.000 $1.500.000 $1.300.000 $1.400.000 $1.200.000 $1.500.000 $1.400.000 $19.300.000
 $0
 $0
Amortización Bienes de Uso $8.942.222 $8.942.222 $8.942.222 $8.942.222 $8.942.222 $8.942.222 $8.942.222 $8.942.222 $8.942.222 $8.942.222 $8.942.222 $8.942.222 $107.306.667
Total Gastos de Producción $117.787.222 $114.557.222 $124.320.222 $127.337.222 $134.279.222 $136.983.222 $117.273.222 $124.619.222 $144.861.222 $133.253.222 $138.167.222 $142.983.222 $1.556.421.667
Gastos de Producción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Gastos de Producción $1.127.920.000 $1.148.250.000 $1.126.350.000 $1.133.100.000 $1.129.650.000
Mano de Obra $200.000.000 $205.000.000 $190.000.000 $202.000.000 $201.000.000
Cargas Sociales $30.000.000 $34.000.000 $29.000.000 $31.000.000 $32.000.000
Electricidad y Gas $995.000 $1.000.000 $990.000 $1.005.000 $995.000
Mantenimiento $61.300.000 $63.500.000 $64.800.000 $65.700.000 $66.200.000
Seguros $9.600.000 $9.960.000 $10.320.000 $10.680.000 $10.800.000
Varios $19.300.000 $19.600.000 $19.900.000 $21.200.000 $21.500.000
 $0
 $0
Amortización Bienes de Uso $107.306.667 $107.306.667 $107.306.667 $105.920.000 $105.920.000
Total Gastos de Producción $1.556.421.667 $1.588.616.667 $1.548.666.667 $1.570.605.000 $1.568.065.000
3.1.7. Gastos de producción. Suma de los esfuerzos y capitales invertidos en la formación del servicio. (Ver cuadro 24 y 25) 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
Cuadro 24. Gastos de producción  
Fuente: La autora. 2014 
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Otros Gastos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Sueldos de Administración $2.800.000 $2.800.000 $2.800.000 $2.800.000 $2.800.000 $2.800.000 $2.800.000 $2.800.000 $2.800.000 $2.800.000 $2.800.000 $2.800.000 $33.600.000
Sueldos Comerciales $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $10.000.000 $120.000.000
Cargas Sociales $1.920.000 $1.920.000 $1.920.000 $1.920.000 $1.920.000 $1.920.000 $1.920.000 $1.920.000 $1.920.000 $1.920.000 $1.920.000 $1.920.000 $23.040.000
Publicidad $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $100.000 $1.200.000
Fletes $0
Impuestos y tasas $0
Varios $2.100.000 $1.900.000 $2.500.000 $2.600.000 $2.800.000 $2.900.000 $2.000.000 $2.500.000 $3.100.000 $2.700.000 $2.900.000 $2.900.000 $30.900.000
 $0
 $0
 $0
Total Otros Gastos $16.920.000 $16.720.000 $17.320.000 $17.420.000 $17.620.000 $17.720.000 $16.820.000 $17.320.000 $17.920.000 $17.520.000 $17.720.000 $17.720.000 $208.740.000
Otros Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos de Administración $33.600.000 $33.600.000 $33.600.000 $33.600.000 $33.600.000
Sueldos Comerciales $120.000.000 $122.000.000 $124.000.000 $126.000.000 $128.000.000
Cargas Sociales $23.040.000 $23.475.000 $23.850.000 $24.405.000 $24.840.000
Publicidad $1.200.000 $1.000.000 $1.050.000 $1.100.000 $1.030.000
Fletes $0
Impuestos y tasas $0
Varios $30.900.000 $31.500.000 $32.600.000 $34.600.000 $33.000.000
 $0
 $0
 $0
Total Gastos de Producción $208.740.000 $211.575.000 $215.100.000 $219.705.000 $220.470.000
Cuadro 25. Otros gastos  
Fuente: La autora. 2014 
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% Ventas en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ventas en Pesos $171.000.000 $167.500.000 $181.000.000 $184.300.000 $196.400.000 $198.800.000 $171.400.000 $181.600.000 $211.300.000 $195.700.000 $200.800.000 $209.400.000 $2.269.200.000
80% Cobranza al contado $136.800.000 $134.000.000 $144.800.000 $147.440.000 $157.120.000 $159.040.000 $137.120.000 $145.280.000 $169.040.000 $156.560.000 $160.640.000 $167.520.000 $1.815.360.000
10% Cobranza a 30 días $17.100.000 $16.750.000 $18.100.000 $18.430.000 $19.640.000 $19.880.000 $17.140.000 $18.160.000 $21.130.000 $19.570.000 $20.080.000 $205.980.000
10% Cobranza a 60 días $17.100.000 $16.750.000 $18.100.000 $18.430.000 $19.640.000 $19.880.000 $17.140.000 $18.160.000 $21.130.000 $19.570.000 $185.900.000
Cobranza a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Cobranza a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
100% Total $136.800.000 $151.100.000 $178.650.000 $182.290.000 $193.650.000 $197.110.000 $176.640.000 $182.300.000 $204.340.000 $195.850.000 $201.340.000 $207.170.000 $2.207.240.000
Pendiente de Cobro $61.960.000
2,73%
3.1.8. Cartera. Deudas que los clientes tienen con la empresa. (Ver cuadro 26) 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 26. Cobranzas  
Fuente: La autora. 2014 
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% Compras en $ Año 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Compras de MP $84.900.000 $83.150.000 $90.000.000 $91.690.000 $97.560.000 $98.840.000 $85.020.000 $90.180.000 $105.110.000 $97.350.000 $100.000.000 $104.120.000 $1.127.920.000
80% Pagos al contado $67.920.000 $66.520.000 $72.000.000 $73.352.000 $78.048.000 $79.072.000 $68.016.000 $72.144.000 $84.088.000 $77.880.000 $80.000.000 $83.296.000 $902.336.000
10% Pagos a 30 días $8.490.000 $8.315.000 $9.000.000 $9.169.000 $9.756.000 $9.884.000 $8.502.000 $9.018.000 $10.511.000 $9.735.000 $10.000.000 $102.380.000
10% Pagos a 60 días $8.490.000 $8.315.000 $9.000.000 $9.169.000 $9.756.000 $9.884.000 $8.502.000 $9.018.000 $10.511.000 $9.735.000 $92.380.000
Pagos a 90 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 120 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 150 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Pagos a 180 días $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
100% Total $67.920.000 $75.010.000 $88.805.000 $90.667.000 $96.217.000 $97.997.000 $87.656.000 $90.530.000 $101.608.000 $97.409.000 $100.246.000 $103.031.000 $1.097.096.000
Pendiente de Pago $30.824.000
2,73%
3.1.9. Pagos. Dinero que debe la empresa, obligaciones por cumplir. (Ver cuadro 27) 
 
                  
                  
     
 
 
 
 
Cuadro 27. Pagos 
Fuente: La autora. 2014 
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Detalle de Inversiones
en Bienes de Uso Monto
Vida Util
en Años
1 Sillas de espera $2.000.000 5
2 Mesa de revistas $300.000 5
3 Escritorios completos $9.000.000 5
4 Computadores $7.000.000 5
5 Telefonos $400.000 3
6 Celular $160.000 3
7 Radios de comunicación $1.800.000 3
8 Televisores $2.600.000 5
9 Blue ray $1.200.000 5
10 Horno microondas $1.600.000 3
11 Maquina de café $1.500.000 5
12 Cafetera $200.000 3
13 Container $12.000.000 10
14 Licencias $500.000.000 5
15 Otros $100.000.000
16
17
18
19
20
Total Inversión en Bienes de Uso $639.760.000
3.1.10. Inversiones. Uso de bienes o capital con el fin de obtener ingresos a mediano y largo plazo. (Ver cuadro 28)  
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 28. Inversiones 
Fuente: La autora. 2014 
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3.1.11. Préstamo. Operación en la que una entidad financiera pone a disposición de la empresa un dinero mediante un 
contrato y condiciones. (Ver cuadro 29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Monto: 200.000.000$      Pesos Interés anual: 10% TEA
Cuotas: 36 mensuales Interés Men: 0,80% TEM
Gracia de capital: 6 meses
Cuotas Capital Interés 
Importe de 
Cuota
Saldo
IVA sobre 
intereses
Importe total 
a pagar
Saldo Inicial 200000000
1 0 1594828,1 1594828,1 200000000 0 1594828,086
2 0 1594828,1 1594828,1 200000000 0 1594828,086
3 0 1594828,1 1594828,1 200000000 0 1594828,086
4 0 1594828,1 1594828,1 200000000 0 1594828,086
5 0 1594828,1 1594828,1 200000000 0 1594828,086
6 0 1594828,1 1594828,1 200000000 0 1594828,086
7 5927435,346 1594828,1 7522263,4 194072564,7 0 7522263,432
8 5974701,548 1547561,9 7522263,4 188097863,1 0 7522263,432
9 6022344,657 1499918,8 7522263,4 182075518,4 0 7522263,432
10 6070367,679 1451895,8 7522263,4 176005150,8 0 7522263,432
11 6118773,643 1403489,8 7522263,4 169886377,1 0 7522263,432
12 6167565,604 1354697,8 7522263,4 163718811,5 0 7522263,432
13 6216746,638 1305516,8 7522263,4 157502064,9 0 7522263,432
14 6266319,849 1255943,6 7522263,4 151235745 0 7522263,432
15 6316288,363 1205975,1 7522263,4 144919456,7 0 7522263,432
16 6366655,333 1155608,1 7522263,4 138552801,3 0 7522263,432
17 6417423,937 1104839,5 7522263,4 132135377,4 0 7522263,432
18 6468597,377 1053666,1 7522263,4 125666780 0 7522263,432
19 6520178,881 1002084,6 7522263,4 119146601,1 0 7522263,432
20 6572171,703 950091,73 7522263,4 112574429,4 0 7522263,432
21 6624579,123 897684,31 7522263,4 105949850,3 0 7522263,432
22 6677404,447 844858,98 7522263,4 99272445,87 0 7522263,432
23 6730651,008 791612,42 7522263,4 92541794,87 0 7522263,432
24 6784322,164 737941,27 7522263,4 85757472,7 0 7522263,432
25 6838421,302 683842,13 7522263,4 78919051,4 0 7522263,432
26 6892951,833 629311,6 7522263,4 72026099,57 0 7522263,432
27 6947917,199 574346,23 7522263,4 65078182,37 0 7522263,432
28 7003320,867 518942,57 7522263,4 58074861,5 0 7522263,432
29 7059166,331 463097,1 7522263,4 51015695,17 0 7522263,432
30 7115457,114 406806,32 7522263,4 43900238,06 0 7522263,432
31 7172196,769 350066,66 7522263,4 36728041,29 0 7522263,432
32 7229388,873 292874,56 7522263,4 29498652,42 0 7522263,432
33 7287037,035 235226,4 7522263,4 22211615,38 0 7522263,432
34 7345144,892 177118,54 7522263,4 14866470,49 0 7522263,432
35 7403716,108 118547,32 7522263,4 7462754,38 0 7522263,432
36 7462754,38 59509,051 7522263,4 0 0 7522263,432
Cuadro 29. Préstamo 
Fuente: La autora. 2014 
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Cuadro 30. Resultado 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas 2.269.200.000 2.308.500.000 2.266.300.000 2.279.000.000 2.273.100.000
Costo de Ventas 1.127.920.000 1.148.250.000 1.126.350.000 1.133.100.000 1.129.650.000
Utilidad Bruta 1.141.280.000 1.160.250.000 1.139.950.000 1.145.900.000 1.143.450.000
Gastos de producción Fijos 428.501.667 440.366.667 422.316.667 437.505.000 438.415.000
Sueldos de Administración 33.600.000 33.600.000 33.600.000 33.600.000 33.600.000
Sueldos Comerciales 120.000.000 122.000.000 124.000.000 126.000.000 128.000.000
Cargas Sociales 23.040.000 23.475.000 23.850.000 24.405.000 24.840.000
Publicidad 1.200.000 1.000.000 1.050.000 1.100.000 1.030.000
Fletes 0 0 0 0 0
Impuestos y tasas 0 0 0 0 0
Varios 30.900.000 31.500.000 32.600.000 34.600.000 33.000.000
 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
 0 0 0 0 0
Total Otros Gastos 637.241.667 651.941.667 637.416.667 657.210.000 658.885.000
Utilidad Antes de Intereses e 504.038.333 508.308.333 502.533.333 488.690.000 484.565.000
Impuestos
Intereses 17.066.663 12.922.579 5.188.121 59.509 0
Utilidad Antes de Impuestos 486.971.671 495.385.754 497.345.213 488.630.491 484.565.000
Impuesto a las Ganancias 24.348.584 24.769.288 24.867.261 24.431.525 24.228.250
Utilidad Después de Impuestos 462.623.087 470.616.467 472.477.952 464.198.966 460.336.750
Tasa de Impuesto a las ganancias 5,00%
3.1.12. Resultado. Muestra ordenada y detalladamente la forma como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo 
determinado.  (Ver cuadro 30) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: La autora. 2014 
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Cuadro 31. Flujo  
3.1.13. Flujo. Estado de cuenta que refleja cuanto efectivo conserva la empresa después de los gastos, los interese y el 
pago a capital.(Ver cuadro 31) 
 
 
 
 
Flujo de Fondos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Ingresos por Ventas 136.800.000 151.100.000 178.650.000 182.290.000 193.650.000 197.110.000 176.640.000 182.300.000 204.340.000 195.850.000 201.340.000 207.170.000 2.207.240.000
Egresos por Gastos operativos 67.920.000 75.010.000 88.805.000 90.667.000 96.217.000 97.997.000 87.656.000 90.530.000 101.608.000 97.409.000 100.246.000 103.031.000 1.097.096.000
Sueldos y Cargas
Producción 14.400.000 13.900.000 15.300.000 16.800.000 17.300.000 18.100.000 14.200.000 16.100.000 19.500.000 17.200.000 18.300.000 181.100.000
Administración 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 30.800.000
Comerciales 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 110.000.000
Cargas Soc. Producción 2.160.000 2.085.000 2.295.000 2.520.000 2.595.000 2.715.000 2.130.000 2.415.000 2.925.000 2.580.000 2.745.000 27.165.000
Cargas Soc. Adm.  Y Ventas 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 1.920.000 21.120.000
Subtotal Sueldos y Cargas 0 31.280.000 30.705.000 32.315.000 34.040.000 34.615.000 35.535.000 31.050.000 33.235.000 37.145.000 34.500.000 35.765.000 370.185.000
Otros Gastos de Producción 7.385.000 6.480.000 7.783.000 7.385.000 7.882.000 8.386.000 6.981.000 6.982.000 8.384.000 7.181.000 8.180.000 8.186.000 91.195.000
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 2.200.000 2.000.000 2.600.000 2.700.000 2.900.000 3.000.000 2.100.000 2.600.000 3.200.000 2.800.000 3.000.000 3.000.000 32.100.000
Total Egresos Operativos 77.505.000 114.770.000 129.893.000 133.067.000 141.039.000 143.998.000 132.272.000 131.162.000 146.427.000 144.535.000 145.926.000 149.982.000 1.590.576.000
Diferencia Operativa 59.295.000 36.330.000 48.757.000 49.223.000 52.611.000 53.112.000 44.368.000 51.138.000 57.913.000 51.315.000 55.414.000 57.188.000 616.664.000
Inversiones 639.760.000 639.760.000
Fuente: La autora. 2014 
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Recursos en efectivo que se generan por las operaciones y financiamiento de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 32. Flujo de fondos  
Flujo de Fondos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por Ventas 2.207.240.000 2.307.426.922 2.267.452.262 2.278.653.229 2.273.261.098
Egresos por Compras M.P. 1.097.096.000 1.147.721.290 1.126.947.975 1.132.915.693 1.129.744.201
Sueldos y Cargas 370.185.000 418.075.000 400.450.000 417.005.000 419.440.000
Otros Gastos de Producción 91.195.000 94.060.000 96.010.000 98.585.000 99.495.000
Otros Gastos de Adm. Y Ventas 32.100.000 32.500.000 33.650.000 35.700.000 34.030.000
Impuesto a las Ganancias 24.348.584 24.769.288 24.867.261 24.431.525
Total Egresos Operativos 1.590.576.000 1.716.704.873 1.681.827.262 1.709.072.953 1.707.140.726
Diferencia Operativa 616.664.000 590.722.049 585.624.999 569.580.276 566.120.372
Inversiones 639.760.000
Flujo Financiero
Prestamo 200.000.000
Devolución del Prestamo -47.180.286 -90.267.161 -90.267.161 -7.522.263 0
Total Flujo Financiero 152.819.714 -90.267.161 -90.267.161 -7.522.263 0
Diferencia Ingresos - Egresos 129.723.714 500.454.888 495.357.838 562.058.013 566.120.372
Aporte del Emprendedor 0
Flujo de Fondos 129.723.714 630.178.602 1.125.536.440 1.192.236.615 1.691.656.812
Fuente: La autora. 2014 
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3.1.14. Evaluación. Proceso de análisis y estudio de los resultados de la gestión, se centra en el análisis del uso y destino de 
los recursos. (Ver cuadro 33) 
 
 
 
 
 
 
Tasa de Ganancia Requerida 50%
Flujo del Proyecto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por Ventas 2.207.240.000 2.307.426.922 2.267.452.262 2.278.653.229 2.273.261.098
Egresos Operativos 1.590.576.000 1.716.704.873 1.681.827.262 1.709.072.953 1.707.140.726
-639.760.000 -23.096.000
616.664.000 567.626.049 585.624.999 569.580.276 566.120.372
Inversión -639.760.000 Valor
Residual
Flujo del Proyecto -639.760.000 -23.096.000 567.626.049 585.624.999 569.580.276 566.120.372 1.132.240.744
Tasa Interna de Retorno 53,8%
Valor Actual Neto $ 57.101.052
Cuadro 33. Evaluación 
Fuente: La autora. 2014 
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Activo Pasivo
Caja 129.723.714 Proveedores 30.824.000
Créditos 61.960.000 Sueldos y Cargas 36.455.000
Productos Terminados 0 Impuesto a Pagar 24.348.584
Materias Primas 0 Pasivo Corriente 91.627.584
Activo Corriente 191.683.714
Prestamos 169.886.377
Pasivo No Corriente 169.886.377
TOTAL PASIVO 261.513.961
Patrimonio Neto
Bienes de Uso 639.760.000 Capital 0
Amortización B. de U. -107.306.667 Resultado 462.623.087
Activo No Corriente 532.453.333 462.623.087
Total Activo 724.137.048 Total Pasivo + PN 724.137.048
3.1.15. Balance. Refleja la situación económica y financiera en un tiempo determinado.0(Ver cuadro 34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 34. Balance 
Fuente: La autora. 2014 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
Esta experiencia de realizar el proyecto de grado ha demostrado como se 
pueden aplicar y aprovechar las teorías, conceptos, diseños y herramientas  de 
algunas de todas las cátedras vistas en pregrado, evidenciando que los 
diseños, matrices, teorías y proyecciones son de gran utilidad y muy valiosas 
para el buen desarrollo económico, social, ambiental y tecnológico de una 
empresa. 
De igual forma, gracias a que existió un gran compromiso lleno de confianza, 
colaboración y apoyo por parte de los directivos de la empresa, lo cual ayudo a 
poder realizar una investigación a partir de datos reales, se logró la  puesta en 
marcha de los correctivos que se deben aplicar según los resultados finales de 
cada uno de los análisis que se hicieron a las diferentes problemáticas de la 
empresa, sin duda para mejorar su rendimiento en todos sus procesos y por 
supuesto en sus utilidades. 
Finalmente, con la realización de este proyecto se logró implementar la teoría a 
la práctica de la vida real de una empresa en Colombia, y analizar, evaluar y 
concluir que no es fácil ponerlas en práctica, pero tampoco es imposible en 
cambio sí se puede llegar a ser grandes competidores en el mercado y con 
estas herramientas alcanzar el éxito deseado. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Realizado el diagnóstico sobre cuáles son los problemas que aquejan a la 
empresa y evaluando los resultados se sugiere: 
 
1. Estandarizar todos los procesos entrada- proceso- salida, para poder 
medirlo, evaluarlo y mejorarlo cada día.  
2. Implementar todas las normas legales de contratación para empleados y 
contratistas. 
3. Poner en marcha el organigrama de la empresa, dando a cada puesto 
de trabajo el personal idóneo y las herramientas necesarias, para lograr 
engranar todo el sistema, y dar oportuna y eficaz repuesta al cliente 
interno y externo de la misma. 
4. Establecer el sistema de información de la empresa. 
5. Inculcar a todas las personas que hacen parte del equipo de trabajo la 
misión, la visión, los valores y la política de la empresa. 
6. Introducir los indicadores de gestión para evaluar el comportamiento 
general de la empresa y tomar correctivos. 
7. Instaurar la seguridad industrial que llevara a minimizar los riesgos 
laborales de la empresa. 
8. Gestionar la mejora continua de todos los procesos, por medio de 
planear, dirigir, hacer y controlar las diferentes actividades, para ir 
abantes y en proporción a los cambios continuos de la economía y el 
mercado para seguir siendo sostenibles a través del tiempo. 
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